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21. JOHDANTO
Tämä tilastotiedote sisältää tietoja 
poliisin tietoon tulleista rikoksista* 
päihtymyksen takia s ä i l ö ö n o t e t u i s t a * tul­
lirikoksista* pysäköintivirheistä sekä 
eräistä muista poliisin suorittamista 
toiminnoista ensimmäisellä neljänneksellä 
1983.
Uusi tieliikennelaki tuli voimaan 
1.4.1982 (267/81). Lainmuutoksesta jo h ­
tuen liikennerikosten jaottelua on t i ­
lastossa muutettu toisesta neljännek­
sestä 1982 lähtien. Liikennerikosten 
luvut (paitsi kokonaismäärä) eivät ole 
vertailukelpoisia edellisen vuoden vas­
taaviin lukuihin. Tilastosta ei myöskään 
saada erikseen moottoriajoneuvotiikenne- 
rikosten määrää.
Taulussa 1 esitetään muutokset edellisen 
vuoden vastaavaan neljännekseen verrattu­
na absoluuttiluvuin sekä +- merkinnöin 
riippuen siitä* onko lukumäärissä tapah­
tunut lisäystä tai vähennystä.
Tiedotteessa olevien taulujen lisäksi on 
Tilastokeskuksesta saatavissa tietoja
- poliisin tietoon tulleista rikoksista 
lääneittäin ja kuukausittain
- päihtymyksen takia s ä i 1öönotetuista ja 
pysäköintivirheistä lääneittäin ja 
kuukausitta in .
2. VERTAILU VUODEN 1982 I NELJÄNNEKSEEN
Tilastokeskuksen ennakkola s k e l m i e n  mukaan 
tuli poliisin tietoon vuoden 1983 tammi- 
maaliskuussa koko maassa kaikkiaan 123004 
rikosta. Tämä oli 13% enemmän kuin tammi- 
maaliskuussa 1982. Näistä rikoslakirikok­
sia oli 42% (48%) ja 1 iikennerikoksia 49% 
(43%)
Er i t y i s e n  kielteistä on kehitys ollut 
liikenteeseen liittyvissä rikoksissa. Li i ­
kennerikoksia paljastui 60598 (+29%) ja 
ratti juopumuksia 4257 ( + 19%). Liiken­
teessä tapahtuneiden k u o 1 emäntuottamusten 
määrä on kaksinkertaistunut. Ruumiinvam­
man tai sairauden tuottamukset liiken­
teessä lisääntyivät vajaat 10%. Kuoleman­
tuot t a m u s t e n  ja ruumiinvamman tai sairau­
den tuottamusten lisääntymisestä voidaan 
tehdä johtopäätös* että liikennerikosten 
huomattava lisääntyminen ei johtune pel­
kästään mahdollisesta valvonnan tehostu­
misesta .
Pahoinpitelyjen määrä lisääntyi edelleen. 
Pahoinpitelyjä tuli poliisin tietoon yh­
teensä 3442 (3153). Niistä oli törkeitä 
417 (372). Silmiinpistävää on* että 
kuolemaan johtaneita henki- ja pahainpi- 
telyrikoksia oli I vuosineljänneksellä 
p o i kkeuksellisen paljon.
Ilmitulleiden omaisuusrikosten määrä 37909 
(38818) on hieman laskenut. Kehitys ei 
kuitenkaan ole s a m ansuuntainen kaikissa 
r i k o s t y y p e i s s ä . Kun selvää vähennystä on 
havaittavissa varkauksissa* k a v a 1 luksissa 
ja veropetoksissa* näyttävät petokset ja 
vahingoter.it 1 i « ä ä n t y n e e n .
1. INLEDNING
Denna statist iskä rapport innehSller 
uppgifter om brott som kömmit tili 
polisens kännedom* berusade som tagits i 
förvar* tullbrott som kömmit tili tullens 
kännedom* parkeringsfel samt en del andra 
uppdrag som pölisen utfört under första 
kvartalet 1983.
D e n  ny a t r a f i k l a g e n  t r ä d d e  i kr af t 
1.4.1982 (267/81). Pä g r u n d  av lag-
ä n d r i n g e n  h a r  t r a f i k b r o t t e n  i S t a t i s t i k e n  
i n d e l a t s  pä nytt fr .o .m . det a n d r a  
k v a r t a l e t  1982. U p p g i f t e r n a  om  t r a f i k -  
b r o t t  ( f ö r u t o m  t o t a 1a n t a 1 e t ) ä r  inte 
j ä m f ö r b a r a  m e d  m o t s v a r a n d e  u p p g i f t e r  ä r e t  
förut. A v  S t a t i s t i k e n  f r a m g ä r  i n te h e l l e r  
s k i l t  a n t a let t r a f i k b r o t t  m e d  m o t o r -  
fo rd on .
Tabell 1 anges förändringarna jämfört med 
motsvarande kvartal föregäende Sr i 
absoluta tai ooh försedda med +- för- 
tecken* beroende pä om det skett en 
bökning eller minskning.
Förutom i rapporten förekommande tabeller 
kan följande uppgifter erhäilas frän 
Statistikcentralen
- br o t t  s o m  k ö m m i t  tili p o l i s e n s  
k ä n n e d o m  e f t e r  Iän o c h  m ä na d
- b e r u s a d e  s o m  t a g i t s  i f ö r v a r
samt p a rkeringsfe 1 efter Iän och mänad.
2. JÄMFoRELSE MED I KVARTALET 1982
Enligt S t a t i s t ikcentralens förhandsbe— 
räkningar kom sammanlagt 123004 brott tili 
polisens kännedom under Perioden januari- 
mars 1983. Detta var 13% flera än under 
januari-mars 1982. Av dessa brott var 42% 
(48%) brott mot strafflagen och 49% (43%) 
t raf i k b r o t t .
Utvecklingen av brott som har anknytning 
tili trafiken har varit mycket negativ. 
60598 (29%) trafikbrott uppdagades och
4257 fall av rattfylleri (+19%). Antalet 
t raf iltol yckor med dödlig utgäng har ,ökat 
med det dubbla. Trafikolyckor som lett 
tili kroppsskada eller sjukdom har ökat 
med omkring 10%. Av det bökade antalet 
olyckor med dödlig utgäng eller och som 
lett tili kroppsskada eller sjukdom kan 
man dra den slutsatsen att det kräftigt 
ökade antalet trafikbrott inte endast 
torde bero pä att övervakningen eventuellt 
skä r p t s .
Antalet fall av misshandel ökade ytter- 
ligare. Sammanlagt 3442 (3153) fall av
misshandel kom tili polisens kännedom* av 
dessa var 417 (372) grova. I ögonen-
fallande är att brott mot liv och mi s s ­
handel sb rotten var ovanligt mänga under 
det I kvartalet.
Antalet uppdagade e g e n d o m s b r o t t * 37909
(38818)* hade minskat nägot. Utvecklingen 
är dock olika inom de olika brottsgrup- 
perna. 03 en klar minskning kan skönjas dä 
det gäller stöld* förskingring och 
skatt.ebed rägeri * ser bedrägeri och skade- 
görelse ut att öka.
3Muiden rikoslakirikosten ja pä i kide r i kostan 
määrä ei näytä merkittävästi muuttuneen. 
Samoin tullirikosten määrä an pysynyt 
lähes m u u t t u m a t t o m a n a . Päihtyneitä otet­
tiin säilöön 4 9 4 8 9 1 joka on jonkin verran 
enemmän kuin vuotta aikaisemmin.
Antalet övriga brott mot hrottslagen och 
rusmedel sbrotten ha r i.nte ändrats nämn- 
värt. Även antalet tullbrott har hSllits i 
det närmaste o f ö r ä n d r a d e .49489 berusade 
togs i förvari vilket är nägot flere än 
äret förut.
Seuraavassa yhdistelmässä e s i t e ­
tään rikoslukujen kehitys en s i m ­
mäisellä neljänneksellä 1979-1983 
eräiden rikostyyppien osalta.
I följande s a m m a n s t ä l 1ning 
redovisas brottstalens utveckling 
under första kvartalet ären 
1979-1983 för rissa brottstyper.
1/79 1/80 1/81 1/82 1/83
RIKOSLAKIA VASTAAN TEHDYT RI­
KOKSET - BROTT MOT STR.AFFLAGEN 41990 45218 52336 51886 51998
Virkamiehen väkivaltainen 
v astustaminen — Väldsamt mot- 
ständ mot tjänsteman 293 314 343 325 289
Haitanteko virkamiehelle - 
Hindrande av tjänsteman 940 954 1046 1028 1106
Rattijuopumus - Rattfylleri 3552 3492 3658 3577 4257
Pahoinpitelyrikokset - 
Misshandelsbrott 2793 2893 2962 3153 3442
Niistä törkeä pahoinpitely 
Därav grov misshandel 335 371 360 372 417
Siveellisyysrikokset - 
Sedlighetsbrott 148 216 181 214 255
Varkausrikokset (Pl. m o o t toriajo­
neuvon anastaminen) -
Ti 1 lgreppsbrott (exkl. 
tillgrepp av motorfordon) 18718 20541 25503 22521 22085
Niistä törkeä varkaus - 
Därav grov stöld 832 713 728 853 701
Moottoria j o n e u v o n  anastaminen ja 
luvaton käyttö - Tillgrepp och 
olovligt bruk av motorfordon 1360 1353 1274 1393 1534
Ryöstö -Rän 354 360 376 397 307
Kavallus - Förskingring 402 352 580 783 441
Petos - Bedrägeri 2909 2782 3497 3854 4181
Muut rikoslakia vastaan tehdyt 
rikokset - övriga brott mot 
strafflagen 10521 11961 12916 14641 14101
MUUT RIKOKSET - ÖVRIGA BROTT 9815 10211 9791 9864 10408
Niistä - Däravs 
A I koholilakirikokset - 
Brott mot alkohollagen 
H uumausainerikokset -
2795 2501 2639 2761 2436
Na rkoti kabrott 449 259 148 443 611
L I I KENNERIKOKSET - TRAFIKBROTT 48096 50626 46214 47005 60598
1) Pl. liikennerikokset Exk 1 t rafikbrott
ii POLIISIN TIETOON TULLEET RIKOKSET LÄÄNEITTÄIN - BROTT SOM KÖMMIT TILL POLISENS KÄNNEOOM EFTER LAN 
1- VUOSINELJÄNNES 1983 - 1. KVARTALET 1983 x>
KOKO HEL­ TURKU TAM­ LÄÄNI
MAA SINKI ABO PERE
RIKOS - BROTT HELA HEL­ TAM­ UUOEN
LAN­ SING­ MER­ MAAN
DE! FORS FORS NY-
LANDS
1
1 K A I K K I  R I K O K S E T 123004 .18699 5340 5259 34644
♦14249 ♦953 ♦260 ♦247 ♦3681
A-G R I K O S L A K I A  V A S T .
T E H D Y T  R I K O K S E T 51998 10392 2876 2599 16946
♦ 112 -495 -68 -476 -38
A_fliUiSUUSRU.QlS.EI 37909 8148 2329 1654 13032-909 -691 -86 -443 -42?
VARKAUS 28:1 15166 2341 957 649 4477
-421 -601 ♦ 116 -293 -549
TÖRKEÄ VARKAUS 28:2 7Q1 224 33 32 320
-152 -184 ♦3 ♦3 -193
NÄPISTYS 28:3 6218 1226 517 279 1866
♦ 137 ♦ 19 -i ♦ 15 ♦ 144
VARKAUSRIKOKSET 28:1-3 YHTEENSÄ 22085 3793 1507 960 6663
-436 -766 ♦ 118 -275 -598
ASUNNOSTA LUVATTA TUNKEUTUEN 1410 69 20 38 412
-33 -52 -97 -12 ♦ 85
LIIKKEESTÄ LUVATTA TUNKEUTUEN 1927 336 152 89 534
♦ 144 ♦ 12 ♦30 -19 ♦36
MGOTTORIAJQN. LUVATTA TUNKEUTUEN 2409 373 104 101 788
♦215 ♦ 28 ♦ 14 -14 ♦26
«UU KOHDE LUVATTA TUNKEUTUEN 1940 324 140 131 555
-187 -138 ♦84 -1 -190
HYYMÄLÄVARKAUS - NÄPISTYS 4596 1296 502 296 1760
-160 -245 ♦ 32 ♦40 -34
MOOTTORIAJONEUVON LUV. KÄYTTÖÖNOTTO 
TAI ANASTAMINEN 38:6Ag2l 28:1.2 1534 249 88 42 576
♦ 141 ♦ 14 -7 -21 ♦ 101
VARASTETUN TAVARAN KÄTKEM. 32:1.3 759 191 118 28 252
-25 -161 ♦ 76 ♦ 8 -169
RYHTYMINEN RIKOKSEN KAUTTA SAATUUN 
TAVARAAN 32:4-6 119 16 2 7 30
-28 -7 -7 -1 -5
RYÖSTÖ 31:1,3,4*3 281 82 22 10 116
-80 -36 0 ♦2 -56
TÄRKEÄ RYÖSTÖ 31:2* 3,4*3 26 12 _ 1 16
-10 -3 -2 -3 -3
KIRISTÄMINEN 31:4 31 2 1 _ 9
-14 ♦ 1 -1 -1 -12
VAHINGONTEKO 35:1-3 4610 SOI 218 135 1273
♦ 566 ♦104 ♦57 ♦6 ♦216
KAVALLUS,LIEVÄ KAVALLUS 29:1,3140:7 409 53 il 26 108
-188 -9 -177 -14 ♦ 9
TÖRKEÄ KAVALLUS 29:2! 40:7 32 4 1 4 8
-154 -14 -llö ♦ 3 -16
PETOS 36:1,2 3618 1754 241 161 1951
♦ 317 ♦ 399 ♦29 -44 ♦3&1
LIEVÄ PETOS 36:IA 563 185 10 24 262
♦ 10 ♦ 38 -14 -12 ♦60
PETOKSET 36:1,IA,2 YHTEENSÄ 4181 1939 251 165 2213
♦ 327 ♦ 437 ♦15 -56 ♦371
SHEKKIPETOKSET 799 409 133 47 459
♦26 ♦43 ♦44 -33 -23
VEROPETOS 38: Il 634 229 39 15 332
-277 -301 ♦ 11 -13 -267
TÖRKEÄ VEROPETOS 38:11*2 95 53 1 7 60.
♦ 16 ♦ 10 0 ♦ 1 ♦ 14
ASIAKIRJAN VÄÄRENTÄM. 36:3-8; 40:6 2046 913 59 ies 1089
-93 ♦ 14 -43 -112 ♦ 1
SHEKIN VÄÄRENTÄMINEN 1080 558 41 58 650
♦ 142 ♦ 93 -25 -9 ♦ 157
MUU YKSITYISEN ASIAK. VÄÄRENT. 769 279 12 124 331
-278 -72 -20 -106 -163
- LÄN
TURUN- AHVE- HÄ­ KYMEN NIK­ POHJ.- KUO­ KESKI'• VAA­ OULUN LAPIN
PORIN NANM. MEEN KYM­ KELIN KARJ. PION SUOM. SAN ULEA— LAPP-
ABO - Al a n o TAV. MENE SXT NORRA KUQ- MELL. VASA 80KGS LANOS
BJ. HUS MlGHb KAREL,, PIQ FINL.
80RGS
15691 363 16986 8570 4806 3871 6489 5506 9775 11239 5060
♦ 1748 -137 ♦1904 ♦ 766 ♦1060 ♦433 ♦1210 ♦355 ♦ 1403 ♦ 1364 ♦442
6669 188 7448 3298 1610 1512 2792 2267 3513 3960 1795
-73 -9 -235 -193 ♦226 ♦62 ♦489 ♦266 ♦ 124 -122 -385
5025 153 5113 2455 1039 983 1966 172? 2409 2769 1238
-184 —7 -307 ♦78 ♦51 -11 ♦ 371 ♦259 -129 -177 -426
2080 74 2218 1167 422 377 718 759 1089 1158 627
-19 ♦ 9 -192 ♦45 -26 -27 ♦60 ♦ X74 -94 -24 ♦222
96 2 79 29 27 12 27 21 33 37 18
♦20 ♦ 1 ♦3 -8 ♦11 0 ♦11 ♦ 7 -4 ♦ 7 -7
1041 22 862 303 199 192 367 309 472 439 146
-15 -10 -21 ♦19 ♦ 14 ♦19 ♦60 ♦60 ♦26 -165 ♦ 6
3217 98 3159 1499 646 581 1112 1069 1594 1634 791
-14 0 -210 ♦56 -1 -8 ♦ 131 ♦241 -72 -182 ♦221
91 4 313 155 60 21 81 51 122 67 33
-104 -23 ♦ 10 -16 -2 -8 -14 H i ♦30 ♦22 -24
240 2 277 155 85 36 114 109 167 134 74
-10 -5 -39 -3 ♦ 8 ♦ 18 ♦4 ♦34 ♦42 ♦2 9 ♦30
240 9 321 130 105 54 151 134 151 162 144
-10 ♦2 -14 ♦ 3 ♦24 ♦ X ♦45 +68 ♦61 -57 ♦66
289 7 273 114 60 31 78 149 142 126 116
♦29 -5 -52 -16 ♦6 ♦1 -150 ♦38 ♦66 ♦23 ♦65
754 13 700 256 98 99 190 172 248 269 35
-71 0 -28 ♦61 -8 -18 -2 ♦19 ♦52 -98 -33
180 5 161 160 26 29 63 100 96 78 60
-18 -4 -58 ♦56 -8 ♦1 ♦4 ♦43 ♦ 12 -5 ♦ Il
164 83 40 31 10 56 38 37 30 18
♦59 0 ♦10 ♦9 ♦ 19 0 ♦36 ♦12 —9 -2 ♦10
12 — 16 6 12 2 5 4 9 8 13
-13 0 -7 -16 ♦9 ♦2 ♦ 1 -1 -11 ♦ 3 ♦ 10
36 _ 44 n 7 4 10 10 9 21 7
-11 -1 ♦ 3 ♦4 ♦ l -1 -6 -l -7 -5 0
1 _ 2 _ 1 2 1 _ 3
-1 0 -6 -1 ♦ 1 ♦2 0 0 ♦2 -3 -1
. 4 * 4 3 3 _ - 3 2 3 _
-1 0 0 ♦3 ♦2 -2 -2 ♦3 0 -2 -3
708 43 516 369 134 169 257 ¿03 . 329 425 184
♦ 112 ♦3 ♦24 -2 ♦23 ♦24 -8 ♦15 ♦30 ♦ 138 -9
36 1 76 21 10 8 29 28 31 48 13
-131 0 -4 0 -4 -28 ♦ 8 -3 ♦il ♦ 4 0
5 . . 9 3 _ _ 1 - - 3 3
-115 0 ♦ 8 ♦2 0 -31 0 -1 -4 0 +3
356 4 407 113 95 85 201 67 89 171 79
♦28 -5 ♦32 -36 ♦ 10 ♦ 16 ♦ 72 -89 -32 ♦ 3 ♦ 7
35 - 64 32 8 29 42 16 29 34 12
-15 -2 -30 -15 -13 ♦ 19 ♦22 -5 -14 0 ♦ 3
391 4 471 145 103 114 243 83 118 205 91
♦ 13 -7 ♦2 -51 -3 ♦35 ♦94 -94 -46 ♦ 3 ♦ 10
142 2 108 a 2 18 40 3 3 12 2
♦ 38 ♦2 ♦13 -40 ♦2 ♦ 17 ♦23 -9 ♦2 0 ♦1
93 - 57 13 3 14 19 9 17 64 13
♦58 0 ♦ 9 -34 -2 -6 ♦13 -33 -47 ♦31 ♦ i
1 - 8 9 4 1 5 3 - 4
G 0 ♦2 ♦7 ♦3 -4 ♦4 -1 ♦ 1 -13 ♦ 3
97 . . 379 70 36 20 108 70 67 85 23
-62 0 -86 ♦ 10 ♦ 14 0 ♦ 78 +37 ♦31 -104 -12
45 _ 128 20 5 5 80 44 37 61 5
-52 Ö ♦ 7 -13 0 ♦ 4 ♦60 +34 ♦27 -76 -6
36 - 239 42 25 14 19 10 22 19 12
-13 0 -96 ♦ 16 ♦ 10 -3 ♦ 9 -li ♦2 -20 -li
) ¡Cnnakkoti eto - Prcli mj.när uppg.^ft 
.) Tndclin.ng 1 broT.tsRrnppen pä svenska i bilaga
1. (JATK. - FORTS.)
KOKO HEL­ TURKU TAM­ LÄÄNI - LÄN
MAA SINKI Aao PERE
RIKOS - BROTT HELA HEL­ TAM­ UUDEN TURUN-AHVE- HÄ­ KYMEN N1K- PQHJrf* KUO- KESKI­ VAA­ OULUN LAPIN
L AN­ SING­ MER­ MAAN PORIN NANM. MEEN KYM­ KEL IN KARJ. P10N SUUR* SAN u l e A- LAPP­
OIT FORS FORS NY- ABO - ALANO TAV. MENE SsT NORRA KUO­ HELL* VASA 80RGS LANDS
LANDS BJ.
BORGS
HUS MICH. KAREL. PIO F1NL.
VÄÄRÄN MERKINNÄN A1H. VL« REK. 41 28 _ _ 28 2 3 - 1 . 4 1 1 1
*37 ♦27 0 0 ♦27 ♦2 0 ♦ 2 0 ♦ 1 0 0 ♦4 ♦ 1 -1 ♦ 1
MUU JULKISEN ASXAK. VÄÄRENTÄH. 117 48 6 6 75 11 8 6 .. 1 1 10 1 2 2
-20 -34 ♦ 2 ♦ 3 -24 -2 0 0 ♦4 -3 -1 ♦ 1 ♦10 -1 -6 ♦2
KQNKURSS1RIKQS 39 18 4 1 _ 4 2 1 2 - 1 1 4 3
-1 ♦ 3 ♦ 1 -1 -2 0 0 0 -1 0 ♦2 0 ♦ l 0 -2 ♦ 1
SALAKULJETUS 38:12 38 22 1 24 1 1 7 _ _ _ 5 _
♦22 ♦21 0 ♦ 1 ♦21 ♦ 1 0 ♦1 ♦ 3 0 0 0 0 0 -3 -1
MUUT OMAISUUSRIKOKSET 29:4; 30S 33; 
38:1-6A*1,7-10»13-14 1011 85 10 45 259 77 2 126 91 19 27 57 89 93 156 15
-675 ♦ 2 -9 ♦ 31 -32 -11 *2 ♦5 ♦33 -3 ♦3 ♦ 18 ♦41 -20 -35 -676
fl-M£BK££li. Jd-IEKtCCISEM ■ KQdfllSr
TUNEET RIKOKSET 4388 901 182 266 1510 494 16 680 243 156 156 250 170 264 302 147
♦398 ♦64 ♦ 19 ♦52 ♦ 154 ♦24 -2 ♦56 ♦4 ♦39 ♦27 ♦51 ♦17 ♦36 -9 -1
TAPPO 21:1 17 2 - 3 3 3 _ 3 1 2 _ _ 2 1 2 _
-1 ♦ l 0 ♦2 -1 ♦ 1 0 ♦ 1 -2 ♦ 2 0 -1 ♦1 ♦1 ♦2 -5
MURHA 2122 13 2 - 1 3 1 _ 4 - _ 1 1 _ 2 1
♦10 ♦2 0 ♦ 1 ♦ l ♦ 1 0 ♦4 0 0 0 ♦ 1 ♦ 1 0 ♦ 1 ♦ 1
TAPON TAI MURHAN YRITYS 21:1.2 45 13 1 _ 19 2 4 5 1 _ 2 1 _ . 8 3
-15 ♦4 -1 -2 -5 -3 0 -3 ♦2 -2 -2 -1 -2 -3 ♦3 ♦ 1
LAPSENIAPPO 21:4 1 _ _ 1 _ _ _ _ _ I - . _
♦ 1 0 0 0 0 ♦ 1 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0
PAHOINPITELY 2 U 5 2415 609 126 161 926 252 12 372 141 69 78 115 93 118 170 69
♦ 191 ♦62 ♦ 11 ♦51 ♦69 -25 -1 ♦46 ♦28 ' ♦ 16 ♦ 33 ♦15 ♦3 ♦7 ♦6 -8
TÖRKEÄ PAHOINPITELY 21:6 417 43 6 11 121 39 2 64 22 9 27 33 28 17 33 22
♦45 -5 -1 -7 ♦ 15 ♦6 -1 ♦ 7 -6 -4 ♦8 ♦ 16 ♦4 " -8 0 ♦ 8
LIEVÄ PAHOINPITELY 21:7 607 91 27 80 149 86 1 124 42 20 27 48 15 45 41 9
♦54 ♦ 12 ♦ 12 -4 ♦44 ♦29 0 -26 -6 ♦8 -1 ♦10 -1 0 -1 -2
TAPPELU 21:6 3 _ _ 1 1 _ _ _ 1
-1 -1 0 0 0 -1 0 0 0 0 9 -1 0 0 0 ♦ 1
KUOLEMANTUOTTAMUS 21:9 102 7 3 4 18 11 _ 24 5 1 4 4 12 12 9 2
♦41 ♦2 -1 ♦ 4 ♦8 ♦2 0 ♦ 15 0 -2 ♦2 -4 ♦10 ♦ 7 ♦5 -2
PAHOINPITELYN YHTEYDESSÄ 8 2 _ _ 4 .. 2 - - • - _ _ 2 _ _
♦2 0 -1 0 ♦ 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 ♦2 0 0
LIIKENNEJUOPUMUKSEN YHTEYDESSÄ 6 1 » _ 1 1 - 1 _ _ _ _ . 2 1
♦4 0 0 0 0 ♦A 0 ♦ 1 0 0 0 0 0 ♦ 1 0 ♦ 1
LIIKENNERIKOKSEN YHTEYDESSÄ 71 3 3 4 10 9 20 3 1 3 3 8 6 7 1
♦37 ♦3 ♦ 3 ♦4 ♦6 ♦6 0 ♦ 16 0 -1 ♦1 -4 ♦6 ♦5 ♦5 -3
TY0TURVALLISUUSLAKIR1KOKSEN YHT. 2 _ _ _ _ _ _ - 1 - - 1 _ ' -
-2 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 ♦1. -1 -1 0
MUUSSA YHTEYDESSÄ 3 l - 1 _ - _ 1 1 - _
-2 ♦ 1 -3 0 ♦ 1 -4 0 -1 0 0 0 0 ♦1 ♦ 1 0 0
RUUMIINVAMMAN TAI SAIRAUDEN TUOTTA-
HUS 21:10 703 132 18 25 256 89 1 79 25 48 14 40 14 66 34 37
♦57 -14 -2 ♦6 ♦ 13 ♦10 0 ♦ li -12 ♦ 19 -13 ♦ 13 ♦ 1 ♦26 -21 ♦ 8
PAHOINPITELYN YHTEYDESSÄ 41 5 20 3 _ 1 1 3 6 1 1 2 3
-3 0 -1 -1 ♦ 9 -9 0 -3 ♦i -3 -1 ♦4 0 -2 ♦1 0
LIIKENNEJUOPUMUKSEN YHTEYDESSÄ 34 7 1 _ 16 5 - 2 • 2 2 2 2 1 2
♦ 10 0 0 0 ♦ 6 ♦2 0 0 -3 ♦2 ♦ 1 ♦ 2 -4 ♦2 0 ♦2
LIIKENNERIKOKSEN YHTEYÖESSÄ 575 112 17 21 296 75 67 18 40 10 30 13 56 27 29
♦ 43 -20 -1 ♦ 9 -10 ♦14 0 ♦ 17 -12 ♦19 -14 ♦ 7 ♦8 ♦28 -22 ♦ 8
TYäTURVALLISUUSLAKIRIKOKSEN v h t . 23 5 - _ 6 3 _ 3 2 1 2 - 4 - 2
♦9 ♦ 5 0 0 ♦ 5 ♦3 0 ♦ l ♦2 0 ♦2 -1 -1 ♦2 -4 0
MUUSSA YHTEYDESSÄ 14 2 _ 4 3 1 6 2 2 - _ _
-1 ♦ 1 0 -2 ♦ 2 ♦1 0 -2 0 ♦2 -1 -1 -1 -I 0 0
MUUT HENKEEN JA TERVEYTEEN KOHOIS-
TUNEET RIKOKSET 21:3,11-13; 22:5,6 65 2 1 1 14 10 6 2 5 6 7 4 5 3 3
♦ 16 ♦ l ♦1 ♦1 ♦10 ♦3 0 ♦ 1 0 ♦2 0 ♦3 0 ♦4 -4 -3
r. SI«PPl..SYYS«lKnKSPT 255 34 15 10 73 33 _ 52 36 3 4 6 11 14 18 5
♦41 -6 0 ♦ 1 -li ♦ 7 0 ♦23 ♦28 -4 -1 -1 -1 -10 ♦ 10 ♦ 1
ALAIKÄISEEN KOHDIST. HAUREUS 20:3-6 37 5 1 _ li 3 - 3 1 2 _ 2 3 11 1
♦4 -15 0 -2 -14 ♦2 0 0 0 ♦ 1 ♦ 1 0 ♦ 1 ♦ 1 ♦ 11 ♦ l
1 . (JAT;;. - FORTS. ) G
KOKO HE l- TURKU TAM­ LÄÄNI - LÄN
MAA SINK1 ABO PERE
RIKOS - BROTT HELA HEL­ TAM­ UUDEN TURUN- AHVE- HÄ­ KYMEN MIK­ POHJr KUO­ KESKI- VAA­ OULUN LAPIN
LÄN­ SING­ MER­ MAAN PORIN NANM. MEEN KYM­ KELIN KARJ. PION SUOM. SAN ULEA- LÄPP*
GET FORS FORS NY- a b o - Al a n o TAV. MENE S:T NORRA KUO­ HELL* VASA 60RGS LANDS
LANOS BJ.
BORGS
HUS HIGH. KAREL. PIO FINL.
VÄKISINMAKAAMINEM 20:1 73 15 7 6 30 17 _ 12 2 _ 2 1 1 3 4 1
*4 ♦ 2 ♦ 1 ♦5 ♦ 5 ♦9 0 ♦ 4 0 —4 ♦ 1 0 0 -7 -3 -1
MUUT SIVEELLISYYSRIKOKSET 20:2,7-9 145 14 7 4 32 13 _ 3? 34 2 _ 5 8 8 3 3
♦33 ♦ 7 -1 -2 -2 —4 o ♦ 19 ♦28 ^1 —3 -1 -2 -4 ♦ 2 ♦ 1
Q 2130 437 109 88 677 248 i 266 113 64 71 153 70 125 242 80
♦62 -14 “f* ♦4 -9 -11 ♦36 ♦7 ♦ 1 -2 ♦39 -13 -17 ♦40 -8
VIRKAMIEHEN VÄKIVALTAINEN VASTUSTA­
MINEN 1651 289 57 21 4 89 42 30 26 6 10 17 20 18 23 8
-36 -1 ♦ 5 -2 -2 ♦2 0 -11 ♦ 11 ♦ 1 -3 0 -7 -13 *4 -10
K0H01ST* POLIISIN HENKILÖKUNTAAN 163 40 8 3 60 22 _ 14 11 2 3 9 13 10 14 5
-36 -2 ♦ 4 ' -2 - n ♦6 0 -18 0 -1 -3 0 —4 -5 ♦1 -1
HAITANTEKO VIRKAMIEHELLE 16:2 1106 251 45 65 376 110 _ 169 46 38 37 63 28 61 119 39
♦78 + 15 -9 ♦ 11 ♦27 -? 0 ♦44 -5 ♦14 ♦5 ♦20 -6 -23 ♦ 9 ♦2
KQHDIST. POLIISIN HENKILÖKUNTAAN 945 228 44 62 337 95 i43 25 33 32 74 22 48 109 27
♦47 ♦ 12 -10 ♦ 9 ♦16 -6 0 ♦25 -1« H O ♦ 10 ♦ 19 -6 -9 ♦ 13 . -6
PERÄTÖN LAUSUMA OIKEUDESSA 17:l-3A 110 7 _ 1 20 7 - 12 11 2 1 14 5 13 14 11
♦u ♦ 4 -3 -2 ♦5 —6 0 ♦ i ♦5 -8 -6 ♦10 ♦1 ♦10 0 -1
PERÄTÖN LAUSUMA ESITUTKINNASSA 17:4 66 4 1 1 12 5 _ 12 6 2 2 4 3 5- 11 4
-12 -12 -1 ♦ 1 -15 -4 -1 ♦8 ♦2 -1 0 -6 -2 ♦3 ♦3 ♦ 1
VIRANOMAISEN EREKÖYTTÄMINEN 16:20A 408 90 40 9 134 66 1 34 17 11 18 27 12 17 59 12
♦ 9 -13 -5 -8 -li -1 ♦1 -19 -i -5 ♦4 ♦12 ♦ 5 -1 ♦24 ♦ 1
MUUT RIKOKSET JULKISTA VIRANOMAISTA 
JA YLEISTÄ JÄRJESTYSTÄ VASTAAN 163 
3-20,21-255 17:5,7-9 151 26 2 8 46 18 29 7 5 3 8 2 il 16 6
♦ 12 -1 ♦4 -13 ♦5 -1 ♦ 13 -5 0 -2 ♦ 3 -2 ♦ 7 ♦8 -1
£-RL^y£X^.&LKQSLAlti-42.> 43 JA 44
764 116 26 68 171 71 131 46 21 11 98 27 92 77 17
♦ 18 -23 ♦ 5 ♦ 10 -24 ♦ 12 0 -6 -9 ♦4 -23 ♦37 -4 ♦49 -18 0E i £ 4674 509 161 137 1038 637 17 694 304 281 242 246 200 380 410 225
♦ 753 ♦ 144 ♦5 ♦42 ♦200 ♦ 75 ♦4 ♦137 -3 ♦ 123 ♦75 -4 ♦li ♦67 ♦17 ♦31
RATTIJUOPUMUS JA HUUMAANTUNEENA 
AJAMINEN 23:1,3 1633 173 63 64 346 245 7 275 106 89 76 78 64 157 114 74
♦277 ♦ 54 -19 ♦ 30 ♦ 57 ♦ 11 ♦2 ♦86 ♦10 ♦39 ♦36 ♦7 ♦2 ♦19 -2 ♦ 10
TÖRKEÄ RATTIJUOPUMUS 23:2 2624 1 327 62 59 639 329 9 357 172 149 131 145 119 165 251 138
♦403 ♦ 87 ♦16 ♦3 ♦ 128 ♦38 ti . + 5* -9 ♦61 ♦26 -7 ♦18 ♦46 ♦ 15 ♦26
MUU LIIKENNEJUOPUMUS 23:4-6 32 2 _ 7 5 1 3. 2 _ 2 2 1 5 4
♦10 ♦2 0 0 ♦ 5 ♦3 ♦i -3. -2 -3 ♦A 41 41 ♦4 ♦4 -2
KULKUNEUVON LUOV. JUOPUNEELLE 23:7 385 7 16 14 46 56 59 24 43 31 21 16 33 41 13
♦63 ♦ 1 ♦8 ♦ 9 ♦10 ♦23 0 ^4 -2 ♦26 ♦ 12 -5 - m ♦16 0 -3
&Í&Ü&&Í 1878 247 54 356 445 161 1 492 99 46 45 73 62 229 142 83
-251 ♦31 ♦3 -142 ♦79 ♦4 -3 -176 -298 ♦ 12 -3 -4 -3 ♦ 108 ♦15 ♦18
RAUHANR1KK0HINEN 24 1147 72 24 338 174 78 _ 412 65 17 25 42 40 177 76 41
-264 ♦ 3 ♦6 -128 ♦36 ♦8 -2 -161 -294 ♦11 ♦2 -6 ♦17 ♦101 ♦23 ♦ 1
MURHAPOLTTO 34:1-4 67 14 _ 3 24 7 - 8 6 2 2 1 2 7 5 3
-10 -2 -1 ♦2 -2 -3 -1 ♦6 ♦2 -i —4 -3 -1 ♦ 1 -2 -2
MURHAPOLTON YRITYS 34:1-4 37 5 5 _ 10 11 * 4 3 1 1 _ 1 1 3 2
♦ 3 -3 ♦3 0 -3 ♦ 5 0 ♦2 ♦3 ♦1 -1 -1 ♦ 1 -4 0 0
MUUT RIKOSLAKIA VASTAAN TEHDYT RI­
KOKSET 10— 15*18-19; 25-27*34:5—16o16
-20;36:9-12;37;40:1-5*6A, 8-12,14-21 627 156 25 15 237 65 1 68 25 26 17 30 19 44 58 37
♦20 ♦33 -5 -16 ♦48 -6 0 -23 -9 ♦ 1 0 +6 -20 ♦10 -6 ♦ 19
H-J M U U T  R I K O K S E T 71006 8307 2464 2660 17696 9022 175 9538 5272 3198 2359 3697 3241 6262 7279 3265
♦14137 ♦1448 ♦328 ♦ 723 ♦ 3719 + 1821 -128 ♦2139 ♦959 ♦854 ♦ 371 ♦ 721 ♦89 ♦ 1279 ♦ 1486 ♦827
H P& THfiFR IKHK 3047 746 165 152 1040 462 3 373 102 84 99 158 100 248 249 129
-157 -56 -9 -6 -113 -117 -95. ♦54 -40 ♦25 ♦ 40 ♦45 -51 ♦47 ♦29 ♦ 19
ALKOHGLiPIT. AINEEN LUV. VALMISTUS 127 3 4 4. 5 21 - 17 5 2 9 16 2 11 29 10
—6 ♦2 ♦3 -1 -9 ♦Il 0 ♦3 0 -1 ♦4 -8 -il -1 -l ♦ 7
TAPAHTUMAKERTOJA 668 3 30 28 7 201 - 190 5 2 125 88 3 15 42 10
♦ 431 ♦ 2 ♦29 -26 -37 ♦ 188 0 ♦ 115 -3 -l ♦ 116 ♦ 51 -14 -1 ♦10 ♦ 7
ALKOHGLIPIT. AINEEN LUV. MYYNTI 357 65 li 10 85 43 _ 71 15 19 14 4 33 43 23 7
-142 -14 -9 -8 -22 -166 0 ♦2. ♦5 ♦12 ♦2 -10 ♦15 ♦34 -4 -10
1 . (JATK. - FORTS.) - 7 -
KOKO HEL­ TURKU TAM­ LÄÄNI - LÄN
MAA SINKI ABO PERE
RIKOS - 6R0TT HELA HEL­ TAM­ UUOEN TUR UN- AHVE- HÄ­ KYMEN MIK­ POHJ. KUO­ KESKI- VAA­ OULUN LAPIN
LAN­ SING­ MER­ MAAN PORIN NANM. MEEN KYM­ KELIN KARJ. PION SUQM* SAN ULEA- LAPP­
DET FORS FORS NV- ABO - Al a n o TAV. MENE Sil NORAA KUO- HELL. VASA 80RGS LANDS
LANOS BJ. HUS MICH. KAREL. PÍO FINL.
BORGS
TAPAHTUHAKERTOJA 27546 5318 .3758 4906 10053 4040 _ 5027 1647 479 16 9 2505 52 916 2602
♦14478 ♦44 86 ♦2111 •-3340 ♦ 9193 ♦2195 0 -3461 ♦ 1446 ♦472 -111 --1069 ♦2487 -LOO ♦641 ♦2785
ALKOHOLIPITOISEN AINEEN LUVATON 
MAAHANTUONTI 35 1 26 8 1
♦ 5 0 0 0 ♦2 0 0 -2 ♦ 5 0 Q 0 0 0 0 0
TAPAHTUHAKERTOJA 35 1 .. _ 26 - _ 8 _ _ _ 1 _ _
-2 0 a 0 -5 0 0 -2 ♦ 5 0 0 0 0 0 0 0
ALKOHOLIPITOISEN AINEEN LUVATON 
HALLUSSAPITO JA KULJETUS 673 92 29 31 133 138 1 70 37 14 35 ¿9 29 72 96 19
♦ 18 -14 -7 ♦ 16 -27 -12 ♦ l ♦ 13 ♦ 10 -6 ♦27 -4 -18 -11 ♦40 ♦ 5
TAPAHTUHAKERTOJA 712 92 29 31 133 138 1 71 37 14 35 29 29 110 96 19
♦55 -14 -7 ♦16 -27 -12 ♦1 ♦ 14 ♦ 8 -6 ♦27 -4 -18 ♦2 7 ♦40 ♦5
ALKOHOLIPITOISEN AINEEN NAUTTIMINEN 
YLEISELLÄ PAIKALLA 1134 366 83 71 485 145 133 27 38 38 49 27 105 73 14
-195 -105 ♦ 10 -49 -144 -i 0 -22 -17 ♦ 13 ♦ 7 ♦ 13 -43 ♦22 -8 -15
TAPAHTUHAKERTOJA 1134 366 83 71 485 145 _ 133 27 38 38 49 27 105 73 14
-198 -105 ♦ 10 -49 -144 -i 0 -25 -17 ♦13 ♦ 7 ♦13 -43 ♦22 -8 -15
MUUT ALKOHOLILAKIRlKOKSET 110 11 - 1 26 9 _ 21 2 6 3 12 7 5 4 15
-5 -3 0 ♦A ♦ 3 -1 0 ♦ 8 -22 ♦2 0 ♦11 ♦5 -5 -19 ♦ 13
TAPAHTUMAKERTOJA 130 11 _ 5 26 9 „ 34 2 6 3 12 14 5 4 15
-6 -3 0 ♦5 ♦3 -1 0 ♦21 -22 ♦2 0 ♦11 ♦ 12 -7 -38 ♦13
HUUMAUSAINERIKOS 5/0 195 32 34 261 97 56 8 5 _ 48 2 8 21 62
♦ 180 ♦ 65 -6 ♦34 ♦9fl ♦ 51 -92 ♦49 -18 ♦ 5 0 ♦43 ♦1 ♦5 ♦20 ♦ 18
TAPAHTUMAKERTOJA 11978 6746 40 389 10450 152 513 17 9 - 474 2 8 277 76
♦8320 ♦7134 -65 ♦ 389 ♦7458 ♦34 -142 ♦ 504 -73 ♦9 0 ♦458 ♦1 ♦5 ♦276 -210
TÖRKEÄ HUUMAUSAINERIKOS 15 11 _ 1 12 _ _ 1 _ _ _ _ «. 2
♦ 9 ♦ 9 0 ♦ 1 ♦7 0 0 ♦ 1 -1 0 0 0 0 0 0 ♦2
TAPAHTUMAKERTOJA 4001 3549 - 79 3553 , - 79 _ _ _ _ 369
♦3396 ♦3547 0 ♦79 ♦2949 0 0 ♦ 79 -i 0 0 0 0 0 0 ♦ 369
HUUMAUSAINEEN SALAKULJETUS 17 4 4 - 6 7 2 2 _ _ «. „ _ _ _ _
-21 -16 0 0 -21 ♦3 -4 ♦2 -1 0 0 0 0 0 0 0
TAPAHTUMAKERTOJA 17 4 4 ' - 6 7 2 2 — « ■ - _ _ .. -
-23 -16 -1 0 -21 ♦2 -5 ♦2 -1 0 0 0 0 0 0 0
TÖRKEÄ HUUMAUSAINEEN SALAKULJETUS 2 2 _ _ 2 _ _ _ _ _ _ _
-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
TAPAHTUMAKERTOJA 16 _ 16 _ 16 _ _ _ _ _ _ „
♦15 0 ♦ 16 0 0 ♦ 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
HUUMAUSAÄNEREKKOMUS 7 _ «. _ 1 _ _ _ „ _ 3 3 _
♦1 e 0 0 0 -2 o o -1 0 0 0 0 ♦3 ♦ i e
TAPAHTUMAKERTOJA 7 _ - 1 _ - _ • - - - 3 3
-1 0 0 0 -2 -2 0 0 -1 0 0 0 0 . ♦3 ♦ 1 0
T LIIKENNERIKOKSET 60598 6129 1872 4954 14362 7503 139 8159 4870 2902 2108 3168 2757 5378 6235 2937
♦13593 ♦1603 ♦75 ♦ 770 ♦3454 ♦ 1606 ♦23 ^ o a o ♦962 ♦ 839 ♦369 ♦656 ♦30 *1308 ♦ 1369 ♦877
LIIKENTEEN VAARANTAMINEN JA LII-
KENNEPAKO. TLL 96« 101 14534 2831 783 724 4372 2457 98 1835 715 694 412 673 984 654 950 490
NOPEUSRAJOITUSTEN RIKKOMINEN 3181 1403 79 72 1764 537 258 46 m 49 9 291 89 ¿2 5
TöftKEÄ LIIKENTEEN VAARANTAMINEN»
TLL 99 155 7 1 3 41 48 - 17 11 4 3 4 2 7 7 11
NOPEUSRAJOITUSTEN RIKKOMINEN 53 - - 3 17 11 - 7 8 2 - - - 2 3 3
LIIKENNEJUOPUMUS MOOTTIRITTOMALLA
AJONEUVOLLA» TLL 100 142 3 6 1 24 17 1 18 10 5 10 M 2 13 27 2
AJOKORTITTA AJO» TLL 102 2700 374 113 52 687 388 7 348 164 99 112 137 99 293 216 150
LIIKENNERIKKOMUS. TLL 103 43067 2914 969 1174 9238 4673 33 5941 3970 2100 1571 2341 1670 4211 5035 2284
NOPEUSRAJOITUSTEN RIKKOMINEN 22196 1402 684 485 5178 2644 9 3271 2317 1266 539 1407 612 2001 2210 742
EPÄKUNTOISEN AJONEUVON KÄYTTÖ 2991 153 36 76 630 355 7 428 304 104 124 140 122 376 277 124
MUU KUIN MOOTTORIAJONEUVOR1KKOMU 1754 64 2 77 185 64 1 197 152 101 67 92 142 370 279 64
1. (JATIC. - FORTS.) - S -
KOKO HEL­ TURKU TAM­ LÄÄNI
MAA SINKI ABO PERE
RIKOS - BRO 1 T> HELA HEL­ TAM­ UUOEN
LAN- SING­ MER­ MAAN
DET FORS • FORS NY-
LANOS
TEHOT! RI&OH&EI 7361 1430 427 554 2296
♦ 701 —99 «262 -4i ♦378
LAKI JULKISISTA HUVITILAISUUKSISTA 110,7 9 2 1 45
-15 ♦ 8 -1 -1 , ♦!!
TYÖTURVALLISUUSLAKI 46 4 _ _ 9
-112 ♦ 2 0¡ -116 ♦ 2
MUITA LAKEJA JA ASETUKSIA VASTAAN
TEHOYT RIKOKSET 6208 1417 425 553 2242
♦828 -109 ♦ 263 ♦ 76 ♦ 365
2 KUNTIEN JÄRJESTYSSÄÄNTÖJÄ VAS-
TAAN TEHDYT RIKKOMUKSET 3092 1272 283 240 1421
-39 ♦47 -100 -12 -10
3 TIETOJA ER„ POLIISIN TEHTÄVISTÄ
ITSENURHAT 232 30 4 e 50
♦23 ♦2 -6 -3 -6
HUKKUNEET HENKILÖT 7 1 - 1
-4 -3 ♦ 1 -1 -5
KUUT KUOL EMANSYYTUTKT NUKS.ET 1839 337 81 56 530
♦36 ♦22 ♦ 10; -9 ♦ 14
KADONNEET HENKILÖT 324 49 21 6 92
♦58 -l ♦4 ♦ 1 ♦ 18
HIRV1ELA1NKOLAR1T 1005 - - 4 50
♦394 o 0 ♦4 ♦ 18
PALONSYYTUTICIHUKSET 917 93 21 34 205
-2.5 ♦ 14 -16 ♦20 ♦ 25
A PÄIHTYMYKSEN TAKIA SÄILÖÖNOTETUT 49,489,113865, 2428 2624 18719
♦2841 ♦646 ♦ 245 ♦ 211 ♦4252
- LÄN
TURUN-AHVE- HÄ­ KYMEN MIK- PUHJv* KUO- KESKI- VAA­ OULUN LAPIN!
PGRIN NANM* MEEN KYM- KELIN KARJ1. RION SUQM. SAN ULEA- LAPP­
Á80 - ALAND 
BJ.
BORGS,
TAV.
HUS
MENE S:T NOftftA KUO- 
MICH., KAREL. PIO
MELL« 
F 1NL«
VASA BORGS LANDS
977 33 1006 300 212 152 371 384 636 795 199
♦332 -56 ♦ 5 ♦37 -10 -38 ♦2.0 ♦ 110 -16 ♦68 -69
148 53 60 41 40 144 59 316 168 13
-26 0 -6 ♦21 ♦ 14 -30 ♦18 ♦2 -28 ♦32 -23
6 - 6 3 - 6 1 2 9 3 1
♦5 0 -116 ♦2 -3 ♦5 ♦ 1 -2 ♦7 -11 -2
823 33 947 217 171 106 226 323 311 624 185
♦ 353 -56 ♦127 ♦ 14 -21 —13 ♦1 ♦ 110 -55 ♦47 —44
355 3 392 196 42 105 119 28 149 250 32:
-95 ♦1 -30 ♦26 ♦1 ♦2«% ♦4 -15 ♦2 ♦45 ♦ 8
27 1 33 25 7 2 16 11 22 25 13
-6 ♦ l ♦ 3 ♦10 —6b ♦3 ♦2 ♦10 ♦6 ♦ 7
1 1 2 _ 1 _ 1
o ♦1 —3 ♦2 -1 0, . 0 ♦1 Q 0 ♦1
256 11 ¿16 148 74 72 93 76 122 LTO 71
-7 ♦ 4 -15 -30 ♦18 ♦12 ♦10 -2 -7 ♦22 ♦ 15
33 36 17 4 5 8 21 63 34 11
0 -2 ♦10 ♦2 -4 -3 ♦ 1 ♦6 ♦18 ♦16 -4
76 10 80 21 30 16 7 20 51 138 506
♦33 -7 ♦24 ♦ 8 ♦15 ♦ 10 -4 ♦13 ♦15 ♦41 ♦229
115 7 120 S3 33 36 31 55 110 88 64
-37 ♦1 ♦13 -1 -6 ♦7 -a -4 -26 ♦ 8 -7
5224 137 6645 2360 1770 1620 3210 2098 1962 3927 1797
♦ 147 -5 ♦321 -10 ♦156 ♦224 ♦373 -36 -107 ♦420 ♦ 106
» 9 -
2. POLIISIN TIETOON TULLEET RIKOKSET KUUKAUSITTAIN - BROTT SOH KORKIT TILL POLISENS KÄNNEOOM EFTER MANAO 
1. VUOSINELJÄNNES 1983 - I. KVARTALET 1983
K O K O  H A A  - H E L A  L A N D E T
RIKOS - BROTT YHTEENSÄ - SUMMA KAUPUNGIT - STÀOER MUUT KUNNAT - OVR IGA KOMMUNER
YHT. l.KK 2.KK 3.KK YHT. l.KK 2.KK 3 .KK YHT. l.KK 2.KK 3.KK
SUMMA l.MÄN. 2.MAn . 3.MAN. SUMMA i.m An . 2.MÂN. 3.MAN. SUMMA i .mAn . 2.MAN. 3.MAN.
1 K A I K K I R I K 0 K S E T 123004 42750 39015 41239 87703 31189 27517 28997 35301 11561 11498 12242
A-G R 1 K 0 S L A K 1 A V A S T.
T E H D Y T R 1 K 0 K S E T 51998 19019 15498 17481 41487 15169 12422 13896 10511 3850 3076 3565
A-flflAi£UUSa2ÄiKS£l 37909 13878 11238 12793 31278 11423 9325 10530 6631 2455 1913 2263
VARKAUS 28:1 15166 5261 4502 5403 12401 4314 3624 4463 2765 947 878 940
TÖRKEÄ VARKAUS 28:2 701 247 210 244 520 178 162 180 181 69 48 64
NÄPISTYS 2883 6218 2164 1898 2156 5254 1789 1637 1828 964 375 261 328
VARKAUSRIKOKSET 28:1-3 YHTEENSÄ 22085 7672 6610 7803 18175 6281 5423 6471 3910 1391 1187 1332
ASUNNOSTA LUVATTA TUNKEUTUEN 1410 — - - 950 — - • 460 - . -
LIIKKEESTÄ LUVATTA TUNKEUTUEN 1927 « - - 1560 - - - 367 - _ .
NOtrnOIUAJQN. LUVATTA TUNKEUTUEN 2409 - - - 1910 - - - 499 - _
MUU KOHDE LUVATTA TUNKEUTUEN 1940 - - - 1517 _ _ _ 423 _ — _
MYYMÄLÄVARKAUS - NÄPISTYS 4596 - - - 4234 _ _ - 362 - _ -
MOOTTORIAJONEUVON LUV. KÄYTTÖÖNOTTO 
TAI ANASTAMINEN 38:6A,25 28:1.2 1534 519 438 577 1243 418 362 463 291 101 76 114
VARASTETUN TAVARAN KÄTKEN. 32:1.3 759 357 207 195 653 317 175 161 106 40 32 34
RYHTYMINEN RIKOKSEN KAUTTA SAATUUN 
TAVARAAN 32:4-6 119 41 33 45 79 29 22 28 40 12 11 17
RYÖSTÖ 31:1.3.4*3 281 92 63 106 254 84 77 93 27 8 6 13
TÖRKEÄ RYÖSTÖ 31:2.3.4*3 26 8 7 11 23 7 5 11 3 1 2
KIRISTÄMINEN 31:4 31 li 9 11 20 a 6 6 11 3 3 5
VAHINGONTEKO 35:1-3 4610 1924 1231 1455 3387 1395 941 1051 1223 529 290 404
KAVALLUS.LIEVÄ KAVALLUS 29:1,3:40:7 409 169 113 127 328 137 97 94 81 32 16 33
TÖRKEÄ KAVALLUS 29:2: 40:7 32 12 8 12 20 8 6 6 12 4 2 6
PETOS 36:1,2 3618 1422 1177 1019 3309 1318 1068 923 309 104 109 96
LIEVÄ PETOS 3681A 563 194 177 192 489 172 154 163 74 22 23 29
PETOKSET 36:1,IA,2 YHTEENSÄ 4181 1616 1354 1211 3798 1490 1222 1086 383 ¿26 132 125
SHEKKIPETOKSET 799 — - - 765 - - - 14 - _ -
VEROPETOS 38:11 634 331 147 156 522 266 lii 125 112 45 36 31
TÖRKEÄ VEROPETOS 38:11*2 95 38 27 30 91 35 26 30 4 3 1
ASIAKIRJAN VXÄRENTÄH. 36:3-8: 40:6 2046 726 630 690 1685 668 577 640 161 58 53 50
SHEKIN VÄÄRENTÄMINEN 1080 - - - 1059 - - - 21
MUU YKSITYISEN ASIAK. VÄÄRENT. 769 - - - 674 - - _ 95 . . .
VÄÄRÄN MERKINNÄN AIH. YL. REK. 41 - - - 37 - - -  • 4 - _
MUU JULKISEN ASIAK. VÄÄfiENTÄN. 117 - - - 101 - - - 16 _ _ _
KONKUitSS 1KIKQS 39 18 5 4 9 13 2 4 7 5 3 _ 2
SALAKULJETUS 38:12 38 1 6 31 29 - 4 25 9 1 2 6
MUUT OMAISUUSRIKOKSET 29:4: 30; 33; 
38S1-6A*!,7-10,13-14 1011 356 331 324 758 258 267 233 253 98 64 91
3UJttfcE£..amHSt£I 4388 1743 1259 1386 3322 1356 934 1032 1066 387 325 354
TAPPO 2151 17 5 6 6 12 5 5 2 5 1 4.
MURHA 21:2 13 2 6 3 8 1 7 • 5 1 1 3
TAPON TAI MURHAN YRITYS 21:1*2 45 20 13 12 28 16 7 5 17 4 6 7
LAP5ENTAPP0 21:4 1 - - 1 1 - - 1 - - -
PAHOINPITELY 21*5 2415 951 702 762 1940 786 546 608 475 165 156 154
TÖRKEÄ PAHOINPITELY 21:6 417 138 135 144 296 98 103 95 121 40 32 49
LIEVÄ PAHOINPITELY 21:7 607 237 171 199 493 191 134 166 114 46 37 31
TAPPELU 21:8 3 3 - - 2 2 - - 1 1
KUOLEMANTUOTTAMUS 21:9 102 47 20 35 47 23 5 19 55 24 15 16
PAHOINPITELYN YHTEYDESSÄ 8 - - - 7 - - 1 _ .
LIIKENNEJUOPUMUKSEN YHTEYDESSÄ 6 - - - 3 - - _ 3 _ _
LIIKENNERIKOKSEN YHTEYDESSÄ 71 — - - 32 _ _ • 39 _ _
TYÖTURVALLISUUSLAKIRIKOKSEN YHT. 2 - - - 2 - - - _ .
MUUSSA YHTEYDESSÄ 3 - - - 2 • « - 1 - _ -
RUUMIINVAMMAN TA] SAIRAUDEN TUOTTA-
MUS 21*10 703 325 177 201 456 224 111 121 247 101 66 80
PAHOINPITELYN YHTEYDESSÄ 41 - - - 17 - - - 24 _ _
LIIKENNEJUOPUMUKSEN YHTEYDESSÄ 34 - - - 21 _ » - 13 - - _
LIIKENNERIKOKSEN YHTEYDESSÄ 575 - - - 386 - - _ 189 _ . _
T YÖTURVAL LIS UUSLA KIÄ1KOKS EN YHT. 23 - - - 18 _ - - 5 - . _
MUUSSA YHTEYDESSÄ 14 - - - 10 - — - 4 _ . _
MUUT HENKEEN JA TERVEYTEEN KOHOIS-
TUNEET RIKOKSET 21:3,11-13; 22:5*6 65 15 27 23 39 10 16 13 26 5 11 10
e &in££).usinrm u l o í s e i 255 U O 48 97 213 82 44 67 42 28 4 10
ALAIKÄISEEN KOHOISr. HAUREUS 20:3-6 37 22 2 13 18 6 2 10 19 16 3
VÄKISINMAKAAMINEN 20:1 73 26 21 26 59 ¿8 20 21 14 8 1 5
MUUT SIVEELLISYYSRIKOKSET 20:2,7-9 145 62 25 56 136 58 22 56 9 4 3 2
VIRANOMAISTA JA~~ — --------- MW
2 130
VIRKAMIEHEN VÄKIVALTAINEN VASTUSTA­
MINEN 1.621 289
KOHDIST. POLIISIN HENKILÖKUNTAAN 163
HAITANTEKO VIRKAMIEHELLE 16:2 1106
KOHOISt. POLIISIN HENKILÖKUNTAAN 945
PERÄTÖN LAUSUMA OIKEUDESSA 1721-3A U O
PERÄTÖN LAUSUMA ESITUTKINNASSA 17:4 66
VIRANOMAISEN EREHDYTTÄMINEN 16:20A 408
MUUT RIKOKSET JULKISTA VIRANOMAISTA 
JA YLEISTA JÄRJESTYSTÄ VASTAAN 16:
3—20*21-25; 17:5,7-9 151
728 662
86 98
380 379
40 35
15 24
152 111
55
720 1680
105 212
114
347 897
793
35 73
27 47
145 343
61 108
577 529
63 76
315 297
23 23
10 16
124 93
24
574 450
73 77
49
285 209
152
27 37
21 19
126 65
42 43
151
23
65
17
5
28
13
153
22
82
12
8
16
il
146
32
62
6
6
19
35 42 19
2 . (JATK. F0.77S. ) - 10 -
RIKOS - BROTT YHTEENSÄ - SUMMA
YHT. l.KK 2.KK 
SUMMA UHAN. 2.HÄN,
E_KlKO&SET.etKflSLAIN 43.JA
UUaiA-EASIÄAM 764 306 204
E— LI IKEIiNEJUQPUMUS 4674 1672 1380
RATTIJUOPUMUS JA HUUMAANTUNEENA
AJAMINEN 23:1,3 1633 642 487
TÖRKEÄ RATTIJUOPUMUS 23:2 2624 876 775
MUU LIIKENNEJUOPUMUS 23:4-6 32 il 9
KULKUNEUVON l.UGV* JUOPUNEELLE 232? 385 143 109
BlÄBKStl 1878 582 687
RAUHANRIKKQMINEN 24 1147 346 456
MURHAPOLTTO 34:1-4 67 18 17
MURHAPOLTON YRITYS 34:1-4
MUUT RIKOSLAKIA VASTAAN TEHDYT Rl-
37 14 12
KOKSET 10-15*18-19» 25-27*34:5-16.18 
-20*36:9-12»37#40:1-5*6A.8-12*14-21 627 204 202
H-J M U U T  R I K O K S E T 71006 23731 23517
3047 1010 915
ALKOHOLIPIT. AINE0J LUV. VALMISTUS 127 50 34
TAPAHTUMAKERTOJA 666 — -
ALKOHOLIPA?« AINEEN LUV» MYYNTI 357 139 102
TAPAHTUMAKERTOJA 27546 - -
ALKOHOLIPITOISEN AINEEN LUVATON
MAAHANTUONTI 35 21 6
TAPAHTUMAKERTOJA 35 - -
ALKOHOLIPITOISEN AINEEN LUVATON
HALLUSSAPITO JA KULJETUS 673 236 214
TAPAHTUMAKERTOJA 712 - -
ALKOHOLIPITOISEN AINEEN NAUTTIMINEN
YLEISELLÄ PAIKALLA 1134 353 329
TAPAHTUMAKERTOJA 1134 - -
MUUT ALKOHOLILAKIRlKOKSET U O 37 38
TAPAHTUMAKERTOJA 130 - -
HUUMAUSAINERIKOS 570 162 177
TAPAHTUMAKERTOJA 11978 - -
TÖRKEÄ HUUMAUSAINERIKOS 15 4 9
TAPAHTUMAKERTOJA 4001 - -
HUUMAUSAINEEN SALAKULJETUS 17 5 2
TAPAHTUMAKERTOJA 17 — —
TÖRKEÄ HUUMAUSAINEEN SALAKULJETUS 2 1 1
TAPAHTUMAKERTOJA 18 - -
HUUMAUSAINERIKKOMUS 7 2 3
TAPAHTUMAKERTOJA 7 - -
jujuimuioiiLo&&u: 60598 19821 20420
LIIKENTEEN VAARANTAMINEN JA LII­
KENNEPAKO* TLL 98* 101
NOPEUSRAJOITUSTEN RIKKOMINEN
14534
3181
5052 4846
TÖRKEÄ LIIKENTEEN VAARANTAMINEN. 
TLL 99
NOPEUSRAJOITUSTEN RIKKOMINEN
155
53
60 39
LIIKENNEJUOPUMUS MOOTTQRITTGMALLA 
AJONEUVOLLA* TLL 100 142 53 32
AJOKORTITTA AJO* TLL 102 2700 1058 785
LIIKENNERIKKOMUS* TLL 103
NOPEUSRAJOITUSTEN RIKKOMINEN 
EPÄKUNTOISEN AJONEUVON KÄYTTÖ 
MUU KUIN MOOTTORIAJQNEUVORIKKQMU
4306 7 
22196 
2991 
1754
13598 14718
J—MUITA LAKEJA JA ASETUKSIA VASTAAN
TEHDYT—RIKOKSET 7361 2900 2182
LAKI JULKISISTA HUVITILAISUUKSISTA 1107 447 360
TYÖTURVALLISUUSLAKI
MUITA LAKEJA JA ASETUKSIA VASTAAN
46 25 13
TEHDYT RIKOKSET 6208 2428 1809
2 KUNTIEN JÄRJESTYSSÄÄNTÖJS YAS-
TAAN TEHOYT RIKKOMUKSET 3092 1056 964
3 TIETOJA ER. POLIISIN TEHTÄVISTÄ
ITSEMURHAT 232 76 69
HUKKUNEET HENKILÖT 7 4 2
MUUT KUOLEMANSYYTUTKIMUKSET 1839 657 567
KADONNEET HENKILÖT 324 96 113
HIRVIELÄ1NK0LARIT 1005 544 315
PALONSYYTUTKIMUKSET 917 280 335
4 PÄIHTYMYKSEN TAKIA SÄILÖÖNOTETUT 49489 16148 15367
KAUPUNGIT - STÄ0ER MUUT KUNNAT - ÖVRIGA KOMMuNER
YHT. l.KK 2»KK 3*KK YHT. l.KK 2-KK 3.KK
SUMMA l.MÄN. 2.MAN» 3»HÄN. SUMMA l.MAN. ¿-.MAN. 3 „HÄN.
605 248 161 196 159 58 43 58
2972 1066 868 1016 1702 604 492 606
1011 403 312 ¿96 622 239 175 208
1696 567 509 620 928 309 266 353
20 7 7 6 12 4 2 6
245 91 60 94 140 52 49 39
1417 415 541 461 461 167 146 148
909 251 374 284 238 95 02 61
47 IL 13 23 20 7 4 9
27 9 10 6 10 5 2 3
434 144 144 146 193 60 58 75
46216 16Ö2Ö 15095 15101 24790 7711 6422 8657
2430 751 728 951 617 259 187 171
53 17 16 20 74 33 18 23
424 - — - 264 - *■ -
257 95 01 oi 100 44 21 35
24526 - - - 3020 - - -
29 15 6 e 6 6 - -
29 • - - 6 - - -
368 118 122 148 265 u o 92 75
389 - - - 323 - “ “
1055 320 301 434 79 33 ¿6 IS
1055 - - - 79 - - -
70 23 24 23 40 14 14 12
74 * * - 56 - • - -
542 153 164 225 28 9 ia 6
11906 - - - 70 «* — -*
15 4 9 2 - - - -
4001 - - - - - - -
15 4 2 9 2 1 - 1
15 - - - 2 - - -
2 1 i - - - -
16 — •*» — —
4 1 2 1 3 1 l 1
4 “ 3 “ — **
38268 15Ö46 12804 12436 22310 6773 7616 7921
10017 3529 3314 3174 4517 1523 1532 A4&2
2400 — 4- - 781 “ — “
106 40 24 42 49 20 15 14
36 ** - - 17 — —
95 30 27 38 47 23 5 19
1726 694 500 524 974 364 277 333
26344 0755 6931 8650 16723 4843 5787 6093
12685 - - 9511 - - —
1817 •- - * 1174 - - -
1220 — - - 534 - - -
5496 2221 1563 1714 1863 679 619 565
424 163 139 122 663 284 221 178
36 20 i2 6 8 5 1 2
5036 2038 1412 1586 1172 390 397 385
3059 1044 978 1037 33 12 6 15
132 42 34 56 100 34 35 31
4 2 1 1 3 2 1 -
1219 427 382 410 620 230 165 205
245 73 91 81 79 23 22 34
127 59 38 30 878 465 277 116
466 157 176 153 431 123 159 149
42740 13871 13341 15528 6749 2277 2026 2446
3. KK
3«NANi>
254
1622
504
973
12
133
609
345
32
11
221
23758
112 2
43
116
8
223
452
35
231
2
10
2
20357
4636
56
57
857
14751
2279
300
e
1971
1052
87
1
615
115
146
302
17974
11
3. POLIISIN TIETOON TULLEET RIKOKSET, PÄIHTYMYKSEN TAKIA SÄILÖÖNOTETUT JA KUNTIEN JÄRJESTYSSÄÄNTÖJÄ VASTAAN TEHDYT RIKKOMUKSET SEKÄ 
HIRVIELÄINKOLARIT RIKOSRYHMÄN JA KUNNAN MUKAAN - BROTT SOM KÖMMIT TILL POLISENS KÄNNEOOM, BERUSAOE SOM TAGITS I FORVAR, 
FCRSEELSER mot k o m m u n e r n a s o r d n i n g s s t ä d g a r SAMT HJORTDJURSKOLLISIONER eft e r BROTTSGRUPP o c h k o m m u n
1. VUOSINELJÄNNES 1983 - 1. KVARTALET 1983
R I K 0 S R Y H M Ä B R O T T S G R U P P MUUT RYHMÄT-Ö. GRUPPER
RIKOK­ OMAI­ HEN­ SIVEEL RIKOK­ ROLI- LII­ MUUT PÄIH- L1I- MUUT KUNT. PÄIH­ HIRVI­
SET SUUS­ KEEN LI SYYS SET TIA- KENNE - RIKOSL. QERI- KENNE- RIKOK­ JÄRJ. TYMYK­ ELÄIN-
YH­ RIKOS JA RIKOK­ JULK. RIKOK- JUOPU­ VAS­ KOKSET AIKQK- SET VAST. SEN KOLA—
TEENSÄ SET TERV. SET VIRAN­ SET MUS TAAN RUS- SET ÖVRIGA RIK­ TAKIA Rl f
ALLA E6EN- KOHO. SEO- OMAIS. POL I - TRA- TEHDYT MEDELS TRA- BROTT KO*. SÄ1L. HJORT-
BROTT OOMS- RIKOK­ LIG- VAST. TIE- FIK- RIKOK­ BROTT FIK- FÖRSE- OTETUT DJURS-
LÄÄNI - LÄN BROTT SET HETS- BROTT BROTT FYLLE- SET BROTT ELSER BERU­ KOLLI-
KUNTAMUOTO - KQMMUNTYP BROTT 8R0TT MOT RL 42» Rl ÜVRIGA MOT SAOE S10NER
KUNTA - KOMMUN MOT OFF. 43*44 BROTT KOMM. SOM
LIV 0. MYN- SL 42 MOT SL ORON. TAGITS
HÄLSA OJGH. 43*44 STAOG. I FÖR-
VAR
K O K O H A A -  HELA LANDET 123004 37909 4388 255 2130 764 4674 1878 3047 60598 7361 3092 49489 1005
UUaEaaá8tl-L&Sllll.=-tIXL8(IU&UJUi 34644 13032 1510 73 677 171 1038 445 1040 14362 2296 1421 18719 50
KAUPUNGIT - STÄDER 30108 12056 1358 68 625 161 865 391 1002 11452 2110 1421 18130 15
MUUT KUNNAT - ÖVRIGÄ KOMMUNER 4536 976 152 5 52 10 153 54 38 2910 186 - 589 35
HELSINKI-HEL SINGFORS 18699 8148 901 34 437 116 509 247 748 6129 1430 1272 13865 -
ESPOO-ESBO 2924 1186 111 9 49 14 93 41 53 1127 241 40 947 -
HANKO-HANGÖ 283 134 7 - 3 1 6 2 6 109 15 2 64 -
HYVINK ÄÄ-HYVIN G E 1057 429 57 3 16 11 45 8 9 454 25 5 528 -
JÄRVENPÄÄ 675 222 34 1 15 7 24 ’ 10 13 313 36 12 345 “
KARJAA-KAR2 S 276 55 6 4 - 6 1 2 186 16 - 69 4
KARKKILA 2 52 44 11 - 1 - 14 1 6 149 26 - 34 5
KAUN1AINEN-GRANKULLA 69 36 6 - • 1 - 5 4 4 10 3 1 56 -
KERAVA-KERVO 596 266 20 1 4 1 13 1 8 258 4 4 256 -
LOHJA-LOJO 362 112 9 1 7 2 18 5 2 160 26 3 206 -
LOVIISA-LOVISA 174 62 G 2 14 2 12 68 6 14 116 -
PORVOO-BORGA 553 168 15 - 5 2 23 6 36 273 25 17 502 -
TAMMISAARI-EKEN ÄS 338 62 10 - 7 1 6 4 6 222 - - 65 -
VANTAA-VANDA 3850 1092 163 19 74 6 109 59 97 1974 257 51 1075 6
ARTJÄRVI-ARTSJt) 31 3 - - 2 1 3 - - 8 14 ' “ 4 -
ASKOLA 32 e 2 - 1 . 3 1 17 _ 2 -
INK00-1NGÄ 38 21 - - - - - 1 - 16 - - 3 1
KARJALOHJA-KARISLOJO 10 5 ■ - - - - 1 - - 4 - - 1 -
KIRKKONUMMI-KYRKSLÄTT 457 106 16 2 13 - 8 9 7 227 67 - 56 1
LAPINJÄRVI-LAPPTRÄSK 114 16 1 - - - 1 3 4 86 3 - 7 -
LILJENOAL 29 6 _ _ - - - - - 21 2 - - -
LOHJAN KUNTA-L3JD KOMMUN 339 58 4 - 1 t 10 1 2 242 20 - 39 -
MYRSKYLÄ-MÖRSKOM 14 10 - - - 1 2 - - 1 - - 1 -
MÄNTSÄLÄ 327 46 6 - - 3 7 4 - 258 3 - 29 5
NUMMI—PUSULA 273 20 4 - 1 - 3 1 242 2 “ 6 2
NURMIJÄRVI 640 160 23 5 1 25 9 3 404 10 _ 53 1
ORIMATTILA 334 89 14 - 6 - n 4 - 205 5 - 71 3
PERN AJA-PERNÄ 113 12 3 - - - 4 1 91 2 - 8 4
POHJA-POJO 78 19 7 - 1 - 4 - - 43 4 - 11 -
P0RNA1NEN-B0RGNÄS 17 9 1 - - - 1 - - 6 “ - - -
PORVOON MLK-BORGA LK 267 57 15 _ 5 - 11 2 2 184 11 _ 64 4
PUKKILA 12 4 - - - - 2 - - 6 - — 2 -
RUOT SINPYHT ÄÄ-STRdMFORS 21 4 1 - - 1 1 1 11 2 - - -
SAMMATTI 16 4 1 - - 1 - “ ~ 10 - - - “
SIPOO-SIBBQ 258 60 9 3 3 9 1 11 148 14 - 31 8
SIUNTIO-SJUNOEÄ 50 11 - - 1 - 3 1 - 33 1 - 5 l
TENHOLA-TENALA 19 3 - - - - - - - 13 3 - - -
TUUSULA-TUSBY 566 155 17 - 5 - 27 12 - 342 8 - 66 -
VIHTI 461 90 26 - 8 2 17 3 8 292 15 - 130 5
BJORNEBORGS LÄN
-iao-Oiu
15691 5025 494 33 248 71 637 161 462 7583 977 355 5224 76
KAUPUNGIT - STÄOER 11382 4249 375 29 215 60 437 121 361 4742 793 354 4705 14
MUUT KUNNAT - ÖVRIGÄ KOMMUNER 4309 776 119 4 33 11 200 40 101 2841 184 1 519 62
TURKU-ÄBO 5340 2329 182 15 109 26 161 54 165 1872 427 283 2428 -
HARJAVALTA 192 38 2 - 3 - 11 1 - 132 5 - 45 -
HUITTINEN 315 43 5 - 2 1 9 1 26 187 41 5 114 -
IKAALINEN 165 27 5 - 4 - 6 3 1 105 14 - 15 -
KANKAANPÄÄ 2 62 51 14 1 12 3 10 - 4 143 24 1 96 “
KOKEMÄKI 207 41 5 _ 2 1 21 1 4 121 11 _ 71 2
LOIMAA 121 43 1 - 2 - ' 11 1 - 59 4 - 46 -
NAANTALI-NÄDENOAL 166 67 2 5 - 20 - 9 52 11 1 110 -
PARAINEN-PARGAS 165 54 - - 3 - 9 - 1 94 4 - 32 1
PARKANO 204 31 6 “ - - 5 ~ - 161 1 ~ 86 2
PORI-BJÖRNEBORG 1801 645 48 4 34 13 66 33 98 710 150 33 864 1
RAISIO—RESO 502 173 14 6 7 - 20 5 6 236 35 3 113 -
RAUMA-RAUMO 848 359 43 1 13 5 26 14 14 342 31 6 330 -
SALO 396 137 24 2 3 - 15 - 6 204 5 10 121 1
UUSIKAUPUNKI-NYST AO 363 139 13 - 9 7 23 7 17 124 24 11 133 2
3. (JATK. - FORTS.) li
R I K 0 S R V H M Ä - B R 0 T T S G R U P P MUUT RVHMÄT-Ö. GRUPPER
RIKOK­ OMA! - HEN­ SIVEEL RIKOK­ POLI- LII- MUUT PÄIH- LII­ MUUT KUNT. PÄIH­ HIRVI-
SET SUUS- KEEN LISYYS SET TIA- KENNE- RIKOSL. OERI- KENNE- RIKOK­ JÄRJ. TYMYK­ ELÄIN-
YH­ RIKOK- JA RIKOK­ JULK. RIKOK- JUOPU- VAS­ KOKSET RIKOK­ SET VAST. SEN KOLA­
TEENSÄ SET TERV. SET VIRAN­ SET NUS TAAN RUS- SET ÖVRIGA RIK- TAKIA RIT
a l l a e g e n - KOHO* SED- OMAIS. POLI- TRA- TEHDYT MEDELS TRA- BROTT KUM. SÄIL. HJORT-
LÄÄNI - LÄN
KUNTAMUOTO - KOMHUNTYP 
KUNTA - KOMMUN
BROTT DOM$-
8ROTT
RIKOK­
SET
BROTT
MOT
LIV 0. 
HÄLSA
LIG-
HETS-
BROTT
VAST.
BROTT
MOT
OFF.
NVN-
OIGH.
TIE- 
ÖRDTT 
AL 42 ,
43.44 
SL 42
43.44
FIK-
FYLLE-
RI
RIKOK­
SET
ÖVRIGA 
BROTT 
MOT SL
BROTT FIK-
BROTT
FÜRSE-
ELSER
MOT
KOMM.
ORDN.
STADG.
OTETUT
BERU-
SAOE
SOM
TAGITS 
I FÖR- 
VAR
OJURS-
KOLLI-
SICN6R
VAMMALA 335 72 11 - 7 4 24 1 10 200 6 1 99 5
ALASTARO 22 7 2 - - - 4 - 8 1 - 1 4
ASKAINEN-VILLNÄS 2 - - - 1 - - - 1 - - 2 -
AURA 39 9 - - - - - - 28 2 - 2 -
ORAGSFJÄRO 21 10 3 - - ~ 3 - 5 - - 3 3
EURA 213 19 7 _ 1 6 1 170 9 _ 36 2
EURAJOKI 91 14 2 - 2 - 5 - 2 65 1 - 7 3
HALIKKO 94 11 1 - 2 - 4 - 74 2 - 7 -
HONKAJOKI 20 2 - - 1 - 3 - 2 12 - - 7 -
HOUTSKARI-HOUTSKÄR I 1 - - - - - - - - - “ “
HÄMEENKYRÖ-T AVASTKYRO 278 27 3 _ 2 1 7 1 235 2 _ 28 5
JÄMIJÄRVI 26 10 4 - - - - 1 li - - - -
KAARINA-SST KARINS 342 113 18 - 4 - 11 2 2 183 9 - 55 -
KALANTI 92 6 3 - 4 - 2 - 21 44 12 - 12 “
KARI NAINEN II 2 1 _ _ _ e _ - -
KARVIA 50 2 4 - - - 3 3 6 32 - - 4 -
KEMIÖ—KIMITO 26 6 - - _ - 2 - 14 4 - 5 1
KIHNIÖ 22 4 2 - 1 - 2 1 U 1 - 6 ”
KIIKALA 12 1 1 _ _ _ _ 3 7 _ _ - 1
KIIKOINEN 7 - - - - 1 - - 6 - - 2 -
KISKO 15 4 - - 1 - 2 - 8 - - 5 -
KIUKAINEN 26 2 1 - 1 2 1 20 1 - 5 “
KODISJOKI 2 _ _ _ _ _ * 2 _ „ _
KORPPOO-KGRPO 6 2 - - - - - - 4 - - - -
KOSKI TL 36 - - - - - 3 - 33 2 - 1 -
KULLAA 17 6 - - - - 2 - 9 - - 5 1
KUSTAVI-GUST AVS 5 2 - “ - - 1 - 1 1 - - 1
KUUSJ0K1 5 2 1 _ _ _ 1 _ 1 _ _ 2 -
KÖYLIÖ-KJULO 160 13 1 - 1 - 6 1 42 36 58 - 77 3
LAITILA 186 50 5 - 2 - 13 1 lii 4 - 31 \ -
LAPPI 15 4 3 - - - 1 - 6 1 - 4 1
LAVIA 30 6 - - - 1 l 1 21 - - 5 2
LEMU 8 1 _ _ «• _ * 6 1 _ - -
LIETO 107 31 4 - - - 7 - 1 63 1 - 16 2
LOIMAAN KUNTA-LOIMAA KOMMUN 81 9 2 - - - 2 - 61 7 - 18 3
LUVIA 76 10 2 - T - 4 - 58 2 - 2 4
MARTTILA 26 6 _ _ _ 3 _ 17 _ - 1 -
MASKU 45 12 1 - - 6 1 22 3 - 7 -
MELLILÄ 24 5 1 - - - 2 - 2 13 1 - - . -
MERIKARVIA 39 11 2 - - - 1 1 1 21 2 - 5 2
MERIMASKU 6 3 - - - - l - 1 1 - 2 -
MIETOINEN 14 _ - _ _ 1 3 10 _ 8 -
MOUHIJÄRVI 35 3 1 - 1 - 4 - 25 1 - - -
MUURLA 58 2 1 1 - - 2 1 51 - - - 2
MYNÄMÄKI 100 21 2 - - - 3 1 72 1 - 4 -
NAKKILA 133 18 l - “ - 9 3 1 101 “ - 11 1
NAUVO-NAGU 15 5 _ _ _ _ l 9 _ 1 -
NOORMARKKU-NORRMARK 155 12 1 1 3 1 6 - 127 4 - 16 1
NOUSIAINEN 56 21 - - - - 4 - 27 4 - 3 2
ORI PÄÄ 19 3 - - - - 3 - 11 2 - - -
PAIMIO-PEHAR 151 39 6 1 4 - 10 3 85 3 “ 17 ~
PERNIÖ-ÖJÄRNÄ 65 12 4 _ - • 2 4 1 40 2 - 10 -
PERTTELI 24 6 - - - - 2 - 13 1 - 4 -
PII KKIÖ—PIK1S 65 18 3 - - - 2 - 2 40 - 1 9 -
POMARKKU-PÄMARK 86 8 3 - - 4 5 1 1 61 3 - 8 -
PUNKALAIDUN 38 10 ' - - - 2 - 26 “ - 2 2
PYHÄRANTA 21 4 _ _ 1 _ 1 15 _ - 2 -
PÖYTYÄ 36 9 1 - - - 3 - 23 - - - 2
RAUMAN HLK-RAUMO LK 187 31 5 - - - 1 1 148 1 - 9 -
RUSKO 10 5 - - - - - L 4 - - 2 -
RVMÄTTYLÄ-RIMITO 9 8 - - - - 1 “ 2 -
SAUVO-SAGU 13 3 1 _ _ _ 2 1 1 3 2 - - 1
SIIKAINEN 22 9 1 - - - 5 - ■ 6 1 - 2 2
SUODENNIEMI 8 1 - - - - - - 7 - - 1 -
SUOMUSJÄRVI 227 7 1 - - - 3 - 2 214 - - 5 4
SÄKYLÄ 72 14 1 - 1 - 6 2 46 2 _ 3 -
SÄRKISAL0-FIN8Y 3 _ - - - - - 2 1 - 1 -
T AIVASSALO-T ÖVSALA 12 2 1 - - - 2 1 6 - - 3 1
TARVASJOKI 40 2 2 - - - l . - 10 22 3 - 1 -
3. (JATK.- FOr.Tf:. ) 13
R I K 0 S ft Y H M Ä B R 0 T T S G R U P P MUUT RYHKÄT-Ö. GRUPPER
RlKOK- OMAI­ HEN­ SIVEEL RIKOK­ P O H ­ LII- MUUT PÄIH- LII- MUUT KUNT. p ä i h­ HIRVi-
SET SUUS- KEEN L1SYYS SET TI A- KENNE- R1K0SL. DERI- KENNE- RIKOK­ JÂRJ. t y m y k­ ELÄ1N-
YH­ RIKOK­■ JA RIKOK­ JULK. RIKOK- JUOPU- VAS­ KOKSET RIKOK­ SET VAST. sen KOLA-
TEENSÄ SET TERV. SET VIRAN­ SET MUS TAAN RUS- SET OVRIGA RIK- TAKIA R1T
ALLA 6GEN- KOHO. SED- OMAIS» POLI- TRA- TEHDYT MEDELS TRA- BROTT KOM. SAIL. HJORT-
BROTT DOMS- RIKOK­ LIG- VAST. TIE- F1K- RIKOK­ BROTT F1K- FÜRSE- OTETUT DJURS-
LÄÄNI - LÄN BROTT SET HETS- BROTT 8R0TT FYLLE- SET BROTT ELSER BERU- KOLLI-
KUNTAMUOTO - KOMMUNTYP BROTT 8R0TT MOT RL 42« RI OVRIGA MÛT SADE SIONER
KUNTA - KONNUN MQT OFF» 43*44 BROTT KOMM. SÛM
LIV 0. MYN- SL 42 MOT SL ORON. TAGITS
HÄLSA DIGH» 43*44 STADG. I FÖR-
VAR
u l v i l a -u l v s b y 186 47 4 1 1 3 2 • 118 10 14 _
VAHTO A > - - - - - - 4 “ - -
VAMPULA 32 7 1 _ _ _ 2 1 20 1 _
VEHMAA 41 5 - - - - - 3 - 32 1 - 1 1
VELKUA 1 L - - - - - - - - - ♦ - - -
VILJAKKALA 15 6 3 - - - _ 1 - 5 - - 1 -
VÄSTANFJÄRD • - - - ' - - - - - - - - - - 1
YLÄNE 12 3 2 - - - 2 - - 5 - - 6 4
ÄETSÄ 56 9 - - “ “ 4 - 1 39 3 10 —
AHVENANMAA - 4LAND 363 153 16 - 1 - 17 1 3 139 33 3 137 10
KAUPUNGIT - STtDER 272 129 12 - 1 - 12 1 3 85 29 3 130 -
MUUT KUNNAT - fiVRlGA KOMMUNER 91 24 4 - - - 5 - - 54 4 - 7 10
MAARIANHAMINA** NARIEHAMN 272 129 12 _ 1 _ 12 1 3 85 29 3 130 _
ECKERÖ 3 2 - - - - - • - 1 - - -
FINSTRÖH 23 4 - - - - 1 _ - 17 1 - - -
FÖGLÖ 6 2 2 - - - 1 - - 1 - - - -
GETA 1 _ l _ _ _
HAMMARLANO 6 2 - - - - - - - 4 - - - 1
JOMALA 34 6 - - - - 1 - - 22 3 - 4 6
KOKAR 1 - - - - 1 - ' - - * - - -
LEMLAND 5 2 _ _ • 3 _ _ 1 1
LUMPARLANO 2 1 1 - ' - - - - - - - - - -
SALTVIK 8 2 1 - - - 1 - - 4 - - 1 2
SUND 2 1 - - - - - — 1 - - 1 -
HÄNEEN LÄÄNI -.-IAU&äUUUi-Uü 16986 5113 680 52 286 131 694 492 373 8159 1006 392 6645 80
KAUPUNGIT - STXOER 12148 4072 543 51 234 103 432 447 324 5130 812 392 5947 19
MUUT KUNNAT - OVRIGA KOMMUNER 4838 1041 137 1 52 28 262 45 49 3029 194 - 698 61
HXMEENL1NNA-TAVASTEHUS 961 407 39 1 22 7 23 7 37 387 31 15 530 2
FORSSA 456 159 19 6 l 19 6 6 209 31 5 116 2
MÄNTTÄ 127 26 5 2 2 10 1 - 77 4 - 84 -
NOKIA 501 115 26 2 19 - 41 5 23 245 25 11 249 6
RIIHIMÄKI 903 202 26 14 3 31 10 8 596 11 _ 460 -
TAMPERE-TANHERFORS 5259 1654 286 10 88 68 137 356 152 1954 554 240 2624 4
TOIJALA 237 63 6 1 5 3 15 9 5 114 16 8 172 -
VALKEAKOSKI 511 111 7 2 6 - 14 4 10 340 17 6 273 4
VIRRAT-VIftDOIS 135 32 10 1 6 8 9 - 1 59 9 - 80 1
ASIKKALA 147 35 1 - _ 6 1 104 - _ 5 1
HATTULA 142 26 3 - - - 9 - 1 101 2 - 6 4
HAUHO 49 20 l - 1 - 2 1 - 24 - - 14 -
HAUSJÄRVI 113 17 1 - 2 - 3 1 1 86 2 - 14 -
HOLLOLA 390 142 11 “ 5 1 27 8 1 165 30 - 32 2
HUMPPILA 95 5 1 _ _ - 1 - 83 5 - 1 -
JANAKKALA 324 79 14 - - - 8 2 - 215 6 - 50 4
JOKIOINEN 68 12 - - - 5 - - 47 4 - 7 1
JUUPAJOKI 20 7 2 - - - 1 1 2 6 1 - 2 -
KALVOLA 113 6 1 “ “ “ 3 - 103 “ 4 4
KANGASALA 442 141 14 _ 7 2 36 3 4 219 16 - 118 -
KOSKI HL 44 3 1 - - - 5 - - 35 - - 5 -
KUHMALAHTI 18 1 1 - - - 1 - 15 - - - -
KUOREVESI 19 7 - - 1 - 2 2 1 5 1 - 3 3
KURU 16 4 1 “ “ “ 5 - - 5 1 “ 2 ”
KYLMÄKOSKI 17 4 _ - . _ 1 _ 1 9 2 _ 3 2
KÄRKÖLÄ 79 13 7 1 7 1 - 49 1 - 15 -
LAMMI 97 25 1 1 - 2 1 2 64 1 - 12 -
LEMPÄÄLÄ , 366 73 12 - 7 9 10 2 2 236 15 - 40 1
LOPPI 112 18 5 - 1 2 4 - 1 73 8 ~ 9 5
LUOPIOINEN 20 5 2 _ 1 _ 5 1 _ 3 3 - 3
LÄNGELMÄKI 53 3 1 - 1 - 1 - 2 43 2 - 1 3
NASTOLA 421 105 11 - 2 1 22 3 10 255 12 - 40 2
ORIVESI 265 53 11 - 4 3 16 1 7 165 5 - 82 2
PADASJOKI 103 20 7 - 3 3 5 1 60 4 - 12 4
3. (JATK. - FORTS.) 14
R I K 0 S R Y H N Ä " B R 0 T T S G R U P P MUUT RYHMÄT-Ö. GRUPPER
RIKOK­ OMAI- HEN­ SIVEEL RIKOK­ POL I- L11- MUUT PÄIH- LI I - MUUT KUNT. PÄIH­ HIRVI-
SET SUUS- KEEN LI SYYS SET TIA- KENNE- RIKOSL. DERI- KENNE- RIKOK­ JÄRJ. TYMYK­ ELÄIN-
YH­ RIKQK- JA RIKOK­ JULK. RIKOK- JUOPU- VAS­ KOKSET RIKOK- SET VAsr. SEN KOLA-
TEENSÄ SET TERV. SET VIRAN­ SET MUS TAAN RUS- SET ÖVRIGA RIK- TAKIA RIT
ALLA EGEN- KOHO. SED- OMAIS. P O H ­ TRA- TEHOYT MEDELS TRA- BROTT KOM. SÄIL. HJORT-
BROTT DOMS- RIKOK­ LIG- VAST. TI E- FIK- RIKOK­ BROTT FIK- FÖRSE- OTETUT OJURS-
LÄÄNI - LAN BROTT SET HETS- BROTT 8R0TT FYLLE- SET BROTT ELSER 8ERU- KOLLI-
KUNTAMUOTO - K3MMUNTYP BRO TT BROTT MOT RL 42. RI ÖVRIGA MOT SAOE SIONER
KUNTA - KGMMJN MOT OFF. 43.44 BROTT KOMM. SOK
LIV 0. HYN- SL 42 MOT SL ORON. TAGITS
HÄLSA DIGH. 43.44 STADG. I FÖR- 
VAR
PIRKKALA 109 10 3 - 3 - 8 1 2 68 14 - 16 -
PÄLKÄNE 147 27 5 - - - 7 1 1 103 3 - 14 -
RENKO 66 15 - - - - 4 2 - 45 - - 1 4
RUOVESI 75 33 3 - 2 5 6 - • - 24 2 - 32 -
SAHALAHTI 22 5 - 1 - 2 * 13 1 “ 8 ~
SOMERO 185 15 4 « 1 1 8 2 3 135 16 _ 27 -
TAMMELA 145 11 - - l - 5 - 1 127 - - 6 3
TUULOS 47 2 - - - - 5 1 - 39 - - 2 3
URJALA 103 14 9 - 3 1 3 - 1 47 25 - 11 . 13
VESILAHTI 20 1 - - 1 “ 8 - • 10 ~ - 1 -
VIIALA 83 21 1 3 5 2 2 46 3 - 44 - -
VILPPULA 88 33 - l 1 - 4 - - 47 2 - 14 -
YLÖJÄRVI 170 29 4 - 1 - 10 3 3 113 7 - 42 -
YPÄJÄ 45 1 - - - - 2 - - 42 - - - -
(SlHEti-LäÄMl-z.-itasEüt-u&d 8570 2455 243 36 113 48 304 99 102 4870 300 196 2380 21
KAUPUNGIT - STSDER 6 084 2139 200 35 88 33 209 74 72 3077 157 190 2123 4
MUUT KUNNAT - ÖVRIGA KOMMUNER 2486 316 43 1 25 15 95 25 30 1793 143 6 257 17
KOUVOLA 856 320 30 i 17 5 31 6 6 414 26 12 568 -
ANJALANKOSKI 659 129 13 l 2 - 27 5 - 460 22 4 67 2
HAMINA-FREDRIKSHAMN 365 131 20 1 5 10 16 4 4 166 8 4 138 -
IMATRA 672 214 24 1 19 8 41 5 9 337 14 9 243 -
KOTKA 1793 787 57 30 26 4 40 26 27 744 52 88 468 -
KUUSANKOSKI 568 127 12 1 6 _ 22 3 8 384 5 10 161 -
LAPPEENRANTA-VILLMANSTRANO 1171 431 44 - 13 6 32 25 18 572 30 63 478 2
ELIMÄKI 260 28 2 - 1 - 5 3 - 220 1 - 19 -
IITTI 300 27 3 - 1 2 5 1 1 259 1 - 14 1
JAALA 36 11 1 - - - 2 1 - 17 4 * l
JOUTSENO 228 49 10 « 6 1 14 4 2 132 10 1 55 2
LEMI 27 5 - - - - - - - 20 2 - 1 -
LUUMÄKI 216 15 3 - 2 3 8 - - 184 1 - 14 -
MIEHIKKÄLÄ 12 - - - - - - - - 7 5 - - 1
NUIJAMAA 10 2 - - - - - - 6 2 - ” - -
PARIKKALA 155 16 6 2 _ 5 2 1 117 6 1 34 -
PYHTÄÄ-PYTTIS 77 17 1 - - - 4 1 - 42 12 l 2 1
RAUTJÄRVI 113 15 2 - - - 10 - - 81 5 - 30 -
RUOKOLAHTI 105 9 3 - 2 - 6 5 - 70 10 - 9 ~
SAARI 30 3 1 - - “ 6 - 1 18 1 “ 6
SAVITAIPALE 114 17 2 _ 5 1 2 3 17 28 39 - 17 •
SUOMENNIEMI 13 1 - - - - 2 1 - 9 - - 1 4
TAIPALSAARI 15 3 - - - 1 1 1 - 9 - - 1 -
UUKUNIEMI e 2 - - 1 - 3 - - 1 1 - 1 -
VALKEALA 317 23 4 - 2 - 6 * 1 279 2 ~ 32 7
VEHKALAHTI 371 59 5 1 3 4 11 2 1 246 39 - 17 -
VIROLAHTI 61 10 - - - 3 4 1 - 39 4 3 4 -
YLÄMAA 18 4 - - - - l - - 13 - - - • -
aUK£U6i_Lâà!a---&ii-aii;ti£LS-Uü 4808 1039 156 3 64 21 281 46 84 2902 212 42 1770 30
KAUPUNGIT - STÄDER 2423 626 87 2 40 18 132 11 55 1343 109 40 1375 2
MUUT KUNNAT - ÖVRIGA KOMMUNER 2385 413 69 1 24 3 149 35 29 1559 103 2 395 28
MIKKELI-SIT MICHEL 808 245 33 1 13 1 55 4 15 400 41 3 499 -
HEINOLA 337 42 19 1 5 - 18 1 - 227 24 - 170 -
PIEKSÄMÄKI 355 106 15 - 12 5 26 3 22 143 23 22 351 -
SAVONLINNA-NYSLOTT 923 233 20 - 10 12 33 3 18 573 21 15 355 2
ANTTOLA 8 3 - - - - 1 - - 3 l — 2 ~
ENONKOSKI 19 7 2 _ _ - - - - 8 2 - 7 -
HARTOLA 56 13 1 - - - 8 1 2 30 l - 15 -
HAUKIVUORI 22 2 1 - 1 - 1 - - 16 L “ 12 2
HEINOLA MLK-HEINOLA LK 327 15 8 - - - 7 - 2 290 5 - 14 2
HEINÄVESI 80 12 1 * 1 - 6 “ - 51 9 1 18 1
HIRVENSALMI 39 12 _ * 1 _ 3 2 1 17 3 - 5 1
JOROINEN 171 33 5 - 1 - 5 2 1 120 4 - 23 5
JUVA 378 43 3 - 5 - 19 1 14 267 26 - 58 4
JÄPPILÄ 23 3 l - - 1 3 - - 15 - - 6 2
3. (JATK. - FORTS.) 15
R I K 0 S R Y H H S - 8 R 0 r r s g R U P P MUUT RYHNÄT-Ö. GRUPPER
' RIKOK­ OMAI­ HEN­ SIVEEL RIKOK­ POLI — LII­ MUUT PÄI H— LII­ MUUT KUNT. PÄIH­ HIRVI—
SET SUUS- KEEN LISYYS SET TIA- KENNE- RlKOSL •OERI- KENNE- RIKOK­ JÄRJ. TYMYK­ ELÄIN-
YH­ RIKOK­- JA RIKOK­ JULK. RIKOK- JUOPU­ VAS­ KOKSET RIKOK­ SET VAST. SEN KOLA­
TEENSÄ SET TERV. SET VIRAN­ SET MUS TAAN RUS- SET ÖVRIGA RIK- TAKIA RIT
ALLA EGEN- KOHO. SED- OMAIS. POL I - TRA- TEHDYT MEOELS TRA- BROTT KOM. SÄIL. HJORT-
BROTT DOHS- RIKOK­ LIG- VAST. TIE- FIK- RIKOK­ BROTT FIK- FÖRSE- OTETUT DJURS-
LÄÄNI - LÄN BROTT SET HETS- BROTT BROTT FYLLE- SET 8R0TT ELSER BERU- KOLLI-
KUN? AMUOTO - KGMMUNTYP BROTT 8R0TT HOT RL 42, RI ÖVRIGA MOT SADE SIONER
KUNTA - KOHUUN NOT OFF. 43,44 8R0TT KOMM. SOM
LIV 0. MYN- SL 42 MOT SL ORON. TAGITS
HÄLSA OIGH. 43,44 STAOG. I FÖR-
VAR
KANGASLAMPI A 1 1 - - - - - - - 2 - 1 -
KANGASNIEMI 65 17 2 _ . 4 8 2 30 2 52 1
KERIMÄKI 63 13 8 1 - 7 3 24 T - 12 3
MIKKELIN NLK-S: T HICHELS LK 282 38 3 - 1 - 13 5 • 215 7 - 24 -
MÄNTYHARJU 210 48 13 - 3 - 13 2 1 124 6 - 69 2
PERTUNMAA 92 18 2 - I - 2 4 64 1 - 3 -
PIEKSÄMÄEN MLK-PSEKSÄMÄK1 LK 108 15 4 - 2 1 14 _ 1 69 2 _ 6 3
PUNKAHARJU 61 13 2 - 1 2 2 * 30 11 - 12 1PUUMALA 36 10 I - ' - _ 2 20 3 - 1 _
RANTASALMI 57 8 - - - . 5 1 2 41 - 12 -
RISTIINA 147 41 5 - - 1 10 4 3 79 4 1 6 -
SAVONRANTA 23 7 „ 1 ' „ 3 1 10 1 _ 4 _
SULKAVA 25 11 1 - - - 1 2 - 9 1 - 7 1
SYSMÄ 80 30 4 - 2 - 12 5 . 23 4 - 20 -
VIRTASALMI 9 - 1 - - - 4 • - 4 - - 6 -
£atUQlS=KAftlUUei
KAB4L£i£-.Utl 3871 983 156 4 71 11 242 45 99 2108 152 105 1620 16
KAUPUNGIT - STXDER 2304 742 97 - 44 11 112 21 78 1090 109 105 1228 -
MUUT KUNNAT - ÖVRIGA KOMMUNER 1567 241 59 4 27 130 24 21 1018 43 - 392 16
JOENSUU 1502 533 67 _ 26 9 48 15 40 687 77 74 743 _LIEKSA 329 67 11 - 5 1 31 2 20 178 14 5 178 -
NURMES 25 2 60 15 - 10 i 28 3 8 114 13 24 229 -
OUTOKUMPU 221 82 4 - 3 - 5 1 10 111 5 2 78 -
ENO 142 25 4 2 3 - • 12 1 4 87 4 - 30 -
ILOMANTSI 105 24 7 _ 4 _ 12 2 _ 51 5 84 _
JUUKA 132 33 6 1 6 - 6 2 3 72 3 - 51 1
KESÄLAHTI 59 7 4 - - - 3 1 2 40 2 • - 7 1
KIIHTELYSVAARA 46 8 3 - - - 7 3 1 23 1 - 10
KITEE 196 38 12 - 2 - 9 2 3 132 - - 74 4
KONTIOLAHTI , 132 13 1 _ 4 _ 14 1 2 95 2 _ 24 3
LIPERI 246 16 9 - . 3 - 20 4 l 186 7 - 37 2
POLVIJÄRVI 106 15 2 3 - 11 _ 3 71 3 _ 32 2
PYHÄSELKÄ 154 19 5 1 - • 5 1 _ 120 3 _ 14
RÄÄKKYLÄ 51 13 - 1 . - 7 3 1 21 5 - 12 -
TOHMAJÄRVI 90 18 1 _ _ 10 _ 59 2 _ 9 3
TUUPOVAARA 41 6 1 - - - 4 3 - 26 1 - 2 -
VALTIMO 58 5 4 • 1 - 9 • 1 33 5 _ . 6 _
VÄRTSILÄ 5 1 - - - - 1 1 2 - -
KUOPION. LÄÄNI - ÜUQEIQ-LS.U 6489 1966 250 6 153 98 246 73 158 .3168 371 119 3210 7
KAUPUNGIT - STÄOER 3965 1481 159 4 103 82 124 42 98 1678 194 116 2302 1
MUUT KUNNAT - ÖVRIGA KOMMUNER 2524 485 91 2 ■ 50 16 122 31 60 1490 177 3 908 6
KUOPIO 2444 912 88 2 61 56 55 14 74 1054 128 88 1383
IISALMI 704 259 31 2 12 20 39 12 16 287 26 - 495 1
SUONENJOKI 145 55 4 - 10 2 10 1 - 54 9 1 129 -
VARKAUS 672 255 36 - 20 4 20 15 8 283 31 27 295 -
JUANKOSKI , 83 30 5 1 - - 3 5 2 34 3 1 23 -
KAAVI 181 18 7 _ 5 _ 3 2 18 34 94 «. 65 1
KARTTULA 29 6 I - - - - _ - 19 1 - - 7 -
KEITELE 45 10 2 - - 1 12 1 3 13 3 - 11 -
KIURUVESI 180 47 7 - 13 2 6 2 9 88 6 - 220 1
LAPINLAHTI 276 29 6 - 4 - 9 9 212 9 ■ - 67 -
LEPPÄVIRTA 27 2 45 4 * _ 7 _ _ 215 1 47 _
MAANINKA 37 9 3 - - 4 - - 17 4 - 6 -
NILSIÄ 262 40 3 - • 12 3 12 5 2 171 14 - 135 1
PIELAVESI 73 26 6 1 3 3 3 2 2 23 4 1 79 -
RAUTALAMPI 94 9 ' 1 - 1 - 5 1 - 74 3 - 19 • -
RAUTAVAARA 36 3 3 2 _ • 5 _ _ 20 3 _ 8 1
SIILINJÄRVI 534 122 16 - 4 5 17 6 5 347 12 - 106 -
SONKAJÄRVI 135 26 11 - 3 - 14 - 1 79 1 - 41 -
TERVO 22 6 2 - ' 1 - 1 3 1 6 2 - 4 -
TUUSNIEMI 86 15 2 - 1 - 4 2 2 56 4 - 24 -
VARPAISJÄRVI 83 21 4 - 1 2 3 _ 2 43 7 - 23 -
3. (JATK. - T0HT3.) 16 -
R i K 0 S R Y H H S - B R 0 T T S G R U P P MUUT RYHHÄT-Ö. GRUPPER
RIKOK­ OMAI­ HEN­ SIVEEl RIKOK­ POLI - LII- MUUT PÄI H- LII- MUUT KUNT. PÄIH­ HlRVi-
SET SUUS- KEEN LISYYS SET TIA- KENNE- RIKOSL •OERI- KENNE- RIKOK­ JÄRJ. TYMYK­ ELAIN-
YH­ RIKOK­ JA RIKOK­ JULK. RIKOK- JUOPJ- VAS- KOKSET RIKOK- SET VAST. SEN KOLA-
TEENSÄ SET TERV. SET VIRAN­ SET MUS TAAN RUS- SET OVRIGA RIK- TAKIA RIT
ALLA EGEN- KOHO. SED- OMAIS. POl. I - TRA- TEHDYT MEOELS TRA- BROTT KOM. SÄ1L. HJQRT-
BROTT OOMS- RIKOK­ U G - VAST. t i e- FIK- RIKOK- BROTT FIK- FÖRSE- OTETUT OJURS-
LÄÄNI - LÄN b r o t t SET HETS- BROTT br o t t FYLLE- SET BROTT ELSER BERU- KOLLI-
KUNTAMUOTO - KOMMUNTYP BROTT BROTT MOT RL 42 * Rl ÖVRIGA MOT SAOE SIONER
KUNTA - KONNUN MOT OFF. 43*44 BROTT KOMM. SOM
LIV 0. MY N- SL 42 MOT SL ORON. TAGITS
HÄLSA OIGH. 43*44 STAOG. l FÖR- 
VAR
VEHMERSALMI 18 2 4 _ _ - 3 1 5 3 _ 3 _
VESANTO 37 10 3 - - - 3 2 2 17 - 1 7 -
VIEREMÄ 39 9 1 - - - 8 1 17 3 - 13 2
&E£JSl=&UDaEb_Lä&tLi.=_äELL£BSU
LUtUUOS-Lili 5508 1727 170 11 70 27 200 62 100 2757 384 28 2098 20
KAUPUNGIT - STÄOER 3049 1011 79 7 35 16 87 26 59 1496 233 21 1398 ■ ~
MUUT KUNNAT - ÖVRIGA KONMUNER 2459 716 91 4 35 11 113 36 41 1261 151 7 700 20
JYVÄSKYLÄ 2057 607 39 2 23 7 71 14 50 863 181 19 1156
JÄMSÄ 401 55 17 - 7 2 9 2 1 283 25 “ 113 -
SUOLAHTI 218 72 10 2 2 3 4 4 3 111 7 l 38 -
ÄÄNEKOSKI 373 77 13 3 3 4 3 6 5 239 20 1 91 -
HANKASALMI 133 17 3 - 1 8 1 2 92 9 " 13 -
JOUTSA 57 22 9 _ 1 5 1 _ 17 2 _ 31 _
JYVÄSKYLÄN MLK-JYVÄSKYLÄ LK 426 204 10 - 8 - 15 5 3 169 12 5 147 4
JÄMSÄNKOSKI 131 65 2 - - - 7 1 i 47 8 - 22 -
KANNONKOSKI 15 7 - - - - 2 - 1 5 - - 1 1
KARSTULA 89 21 2 1 1 - 5 1 2 42 14 - 17 -
KEURUU 218 98 10 2 4 10 7 2 74 11 _ 161 1
KINNULA 27 15 1 - - 1 1 2 - 5 2 l 4 1
KIVIJÄRVI 29 8 6 - - - - 1 12 2 - 7 -
KONGINKANGAS 33 2 1 - 1 2 4 - 1 21 1 - 17 1
KONNEVESI 16 3 l - - 2 - - 6 4 1 2
KORPILAHTI 79 12 _ _ _ 2 1 63 l 6
KUHMOINEN 121 10 3 - - - 5 - - 100 3 - 2 3
KYYJÄRVI 14 2 - - - - 3 - - 9 - - 1 -
LAUKAA 271 52 9 -  • 4 - 4 4 3 183 12 - 43 -
LEIVONMÄKI 12 3 2 - - 2 “ - 3 2 - -
LUHANKA 9 4 _ _ _ 2 _ _ 3 - _ _ 1
MULTIA 11 4 1 - - -'. 1 - - 5 - - 8
MUURAME 73 20 3 1 - - 4 - 1 39 5 - 19 1
PETÄJÄVESI 48 5 5 - - - 4 - 1 32 1 - 15 l
PIHTIPUDAS 100 14 3 - - 2 8 2 5 64 2 - 18 2
PYLKÖNMÄKI 9 2 _ _ _ 2 _ 3 _ 2 _ _
SAARIJÄRVI 296 66 10 - 13 1 6 2 10 153 35 - 100 -
SUMIAINEN 9 2 - - - - - - 4 3 - 4 -
SÄYNÄTSALO 25 11 2 - 1 - 1 — - 7 3 - 5 -
TOIVAKKA 17 5 - - - - 1 1 - 8 2 - 2 -
UURAINEN 24 5 1 - - - - - - 16 2 - 7 1
VIITASAARI 167 37 7 - 1 3 11 4 9 80 15 1 49 1
VAASAN 1-ÄÄNI - VASA. LÄN 9775 2409 264 14 125 92 380 229 248 5378 636 149 1962 51
KAUPUNGIT - STÄDER 6056 1878 181 11 87 76 220 195 151 2854 403 142 1581 12
MUUT KUNNAT - ÖVRIGA KOMMUNER 3719 531 83 3 38 16 160 34 97 2524 233 7 381 39
VAASA-VASA 2194 805 57 4 28“ 63 66 136 93 877 65 101 308 -
ALAVUS-ALAVO 128 16 .18 - 1 - 5 2 3 76 7 - 35 1
KASKINEN-KASKÖ 31 12 - - 2 - 4 3 1 9 - - 5 -
KOKKGLA-KARLEBV 1192 439 30 ,2 27 4 48 15 12 579 36 11 394 -
KRI STT INANKAUPJNKI-KRI ST INESTAO 101 18 2 - 4 2 6 5 3 52 7 * 24 5
KURIKKA 345 42 8 _ 2 • 16 6 10 166 75 5 87 -
LAPUA-LAPPO 324 •46 7 - 2 - a 6 ■13 183 59 1 124 -
PIETARSAARI-JAKOBSTAO 445 144 21 4 4 - 20 8 9 195 40 6 230 -
SEINÄJOKI 1101 322 33 1 11 3 35 11 6 617 62 18 334 1
UUSIKAARLEPYY-NYKARLEBY 195 34 5 - 6 4 10 3 1 60 52 ~ 40 5
ALAHÄRMÄ 76 14 2 _ 1 1 3 _ 54 1 - 12 1
ALAJÄRVI 90 26 1 - 3 - 4 4 10 40 2 - 19 -
EVIJÄRVI 113 4 2 - 1 1 1 - 29 27 48 - 15 2
HAISUA 9 1 - •- - - - - - 4 4 - - -
HIMANKA 35 3 1 - - i - 3 - 5 9 14 ~ 1 -
ILMAJOKI 211 45 8 6 - 13 1 - 138 - 11 -
ISOJGKI-STORÄ 79 5 5 - - • - 3 - 4 56 •6 - 3 1
ISQKYRÖ-STORKYRO •90 10 2 - 1 - 4 1 - 72 - - 8 -
JALASJÄRVI 275 23 7 . - 5 - 13 2 4 192 29 - 44 -
JURVA 53 12 2 • - - 1 ~ 1 34 3 - 2 3
KANNUS 87 11 1 - 2 2 5 2 - 61 3 - 42 2
LÄÄNI - LÄN
KUNTAMUOTO - KOMMUNTYP 
KUNTA - KONNUN
KARIJOKI-BÖTOM
KAUHAJOKI
KAUHAVA
KAUSTINEN-KAUSTBV
KORSNÄS 
KORTESJÄRVI 
KRUUNUPVY-KRONDBV 
KUORTANE 
KÄLVIÄ
LAIHIA 
LAPPAJÄRVI 
LEHTIMÄK1 
LESTIJÄRVI 
LOHTAJA
L TO-LARSMQ 
MAAL AHTI-MALAX 
MAK S AMAA-MAXMO 
MUSTASAARI-KORSHOLM 
NURMO
NÄRPIÖ-NÄRPES 
ORAV AINEN-ORAVAIS
PERHO
PERÄSEINÄJOKI
PIETARSAAREN KLK-PEDERSORE 
SOINI
TEUVA-ÖSTERMARK
TOHOLAMPI
TÖYSÄ
ULLAVA
VETEtLI-VETIL
VZMPELJ-ViNOALA
VÄHÄKVRÖ-LILLKVRO
VÖYRI-VORA
YLIHÄRMÄ
YLISTARO
ÄHTÄRI
OULUN. L Ä Ä N I - _JLE.&&Q&&S_L&fi 
KAUPUNGIT - STÄDER 
NUUT KUNNAT - ÖVRIGA KOMMUNER
OUI.U-ULEÄBORG 
HAAPAJÄRVI 
KAJAANI 
OULAINEN 
RAAHE-BRAHESTAO
YLIVIESKA
ALAVIESKA
HAAPAVESI
HAILUOTO-KARLÖ
HAUKIPUDAS
HYRYNSALMI
II
KALAJOKI
KEMPELE
KESTILÄ
KIIMINKI
KUHMO
KUIVANIEMI
KUUSAMO
KÄRSÄMÄKI
LIMINKA
LUMIJOKI
MERIJÄRVI
MUHOS
NIVALA
R I K O S R Y H M Ä  - B R O T T S G R U P P  MUUT RYHHÄT-Ö.GRUPPER
RIKOK­ OMAI- HEN­ SI VEEL RIKOK­ POLI - LII­ MUUT PÄIH- LII­ MUUT KUNT. PÄIH­ HIRVi-
SET SUUS- KEEN LlSYYS SET TIA- KENNE- RIKOSL •OERI- KENNE— RIKOK­ JÄRJ » TYMYK­ ELÄ1N-
YH­ RIKOK- JA RIKOK­ JULK. RIKOK- JUORU— VAS­ KOKSET RIKOK­ SET VAST» SEN KOLA-
TEENSÄ SET TERV. SET VIRAN­ SET MUS TAAN RUS- SET ÖVRIGA RIK- TAKIA RIT
ALLA E6EN- KOHO» SED- OMAIS. POL I - TRA- TEHDYT MEDELS TRA- BROTT KOM» SÄIL. HJORT-
BROTT OOMS-
BROTT
RIKOK­
SET
8R0TT
MOT
LIV 0. 
HÄLSA
LIG-
HETS-
BROTT
VAST.
BROTT
MOT
OFF.
HYN-
DIGH»
TIE- 
8R0TT 
RL 42» 
43,44 
SL 42 
43*44
FIK-
FYLLE-
RI
RIKOK­
SET
ÖVR1GA 
BROTT 
MOT SL
BROTT FIK-
BROTT
FÖRSE-
ELSER
MOT
KOMM.
ORON»
STAOG.
OTETUT
BERU-
SADE
SOM
TAGITS 
I FÖR- 
VAR
OJURS-
KQLLI-
SIONER
7 1 1 _ _ _ _ _ 3 2 _ 1 -
285 52 10 1 6 3 10 4 3 180 16 - 45 -
184 14 - - - 1 12 1 2 148 6 - 38 1
42 - 2 - 3 1 3 - 1 27 5 - 15 -
26 2 3 - _ 2 _ - 9 12 - 2 -
40 5 - - 2 - 2 - - 27 4 - 2 1
86 6 1 - - - 3 - 1 75 2 - - -
120 20 4 - - - 7 - 1 87 1 - 4 3
84 22 1 1 - - 6 1 ~ 50 3 - 9 2
205 36 6 - _ _ 10 2 3 143 5 - 10 2
20 7 1 - 2 - 2 - 6 2 - 8 l
23 4 - - - - 2 1 - 15 1 - 1 -
6 - 1 - - - 3 - - 3 1 - 1 -
75 5 - - - - 4 1 6 57 2 “ “
9 1 - _ _ _ _ • - . 6 - _ 1 -
91 10 - - • - - 4 1 - 71 5 - 2 -
4 3 — — — — 1 «• — — — — — —
131 39 1 - - - 2 1 - 82 6 - - 5
128 14 3 - 1 - 3 - - 99 8 - - 4
136 18 2 _ 1 _ 3 2 1 100 9 3 2
32 . 10 - - - - 1 - - 18 3 - - 1
44 6 - - - - 2 - 2 33 1 - 3 -
67 5 1 - - - 1 4 - 54 2 - - -
61 6 2 - - 2 1 - 50 - 4 1
25 4 3 1 _ 6 _ _ 11 _ • 4 1
144 12 3 - 2 2 3 - 23 88 11 1 11 2
37 4 1 - - . 1 3 - - 26 2 - 6 - .
65 11 1 - - 2 3 2 - 44 2 - 2 -
3 1 - - - - " - - 2 - 4 ~ -
79 1 1 ■ _ _ 4 1 67 5 _ 2
39 3 1 - - - 1 - - 34 - 2 7 1
70 12 - - - - - - - 58 - - 4 -
13 1 - - - - - - - 12 - - 1 2
46 10 1 - — - - 2 - 33 - - 1 1
115 19 1 - 1 2 1 - - 87 4 - 1 -
53 13 1 - 1 - 4 - 1 30 3 - 36 -
11239 2769 302 18 242 77 410 142 249 6235 795 250 3927 138
6648 2016 151 2 161 38 191 48 120 3480 441 246 2437 7
4591 753 151 16 81 39 219 94 129 2755 354 4 1490 131
4226 1321 75 - 98 10 102 29 77 2240 274 137 1262 -
255 45 6 1 5 8 4 2 5 130 49 , 2 136 -
1223 313 39 - 30 16 44 9 27 683 62 94 660 2
88 33 1 - 3 - 6 1 1 38 5 - 48 3
570 226 21 1 20 2 26 5 4 222 43 13 190 “
286 78 9 _ 5 2 9 2 6 167 8 _ 121 2
27 2 1 - 1 3 1 1 - 16 - - 5 1
102 19 5 1 2 - 9 5 1 51 9 - 32 3
5 1 — — — - — • — — 4 — — — —
263 67 9 - 4 3 11 3 2 156 8 - 54 1
112 12 2 _ _ 2 1 _ 62 33 29 7
242 25 2 - 2 - 11 3 2 197 - 2 21 5
277 31 10 - 2 6 3 - 4 217 4 - 44 1
218
9
34
3
5 - - _ 6 1 1666
6 _ 22 -
154 15 1 _ 1 2 5 2 1 121 6 16 3
247 37 4 1 5 2 7 2 5 165 19 - 180 -
93 9 4 1 1 - 6 2 15 52 3 - 9 8
370 74 14 - 2 - 22 5 7 211 35 1 82 28
67 7 2 - 2 3 3 1 4 44 1 - 9 ”
103 13 2 _ 1 4 - 82 1 - 23 2
10 2 “ - - ■ “ ' “ “ 8 - 3i i1
103
1
26 4 _ 6 3 3 2 56 3 - 1
i
54
«.
2
284 40 9 - • 9 6 11 3 39 102 65 - 64 -
59 11 : 1 _ 1 1 2 - - 36 7 - 14 -
100 18 4 - 4 - 3 - 68 3 - 18 1
53 IL 2 - - - l - 1 38 - - 3 -
OULUNSALO
PALTAMO
PATTIJOKI
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R I K 0 S R Y H M S - B R 0 T T S G R U P P MUUT RYHHÄT-Ö. GRUPPER
RIKOK­ OMAI- HEN­ SIVÈELRIKOK- PÓLI- LI I - MUUT PÄTH- LII- MUUT KUNT# PÄIH­ HIRVI-
SET SUUS- KEEN LISYYS SET TIÄ- KENNE- RIKOSL . DER I- KENNE- RIKOK­ JÄRJ . TYMYK­ ELÄIN-
YH­ ' RIKOK­. JA RIKOK­ JULK* RÍKOK- JUOPU- VAS - KOKSET RIKOK- SET VAST • SEN KOLA-
TEENSÄ SET TERV. SET VIRAN­ SET MUS TAAN RUS- SET ÖVRIGA RIK- TAKIA RIT
•ALLA EGEN- KOHO. SED- OMAIS* < POL I - TRA- TEHDYT MEOELS TRA- BROTT KOM* SÄIL* HJORT-
■BRO TT DOMS- 'RIKOK­ LIG- VAST. T1E- FIK- RIKÖK- BROTT FIK- FÖRSE- OTETUT OJURS-
LÄÄNI - LÄN BROTT SET HETS- BROTT BROTT FVLLE- SET BROTT ELSER BERU- KOLLI-
KUNTAMUOTO - KOMMUNTYP 'BROtT •BROTT MOT RL ; 42 « Rl ÖVR1GA MOT SAOE SIONER
KUNTA - KOMMJN MOT 1OFF. 43*44 BROTT KOMM • S OM
LIV 0. MYN- SL 42 MOT SL ORON » TAGITS
HÄLSA ;DIGH. 43*44 STAOG« I FÖR-
VAR
PIIPPOLA 13 • _ _ _ - _ _ 12 1 - 7 1
PUOASJÄRVI 211 43 15 1 6 1 19 3 14 98 11 - 165 2
PULKKILA 68 9 2 1 .1 "6 2 2 42 3 _ 17 _
PUOLANKA 54 17 - - 1 2 1 1 2 24 6 - 15 18
PYHÄJOKI 33 4 - - •- - 2 1 - 25 1 - 1 1
PYHÄJÄRVI 221 40 12 5 2 11 26 '8 83 3* - 136
PYHÄNTÄ 12 3 - - 2 - - 7 - ~ 3 1
RANTSILA 17 3 _ _ •_ 1 12 1 _ 1 -
REISJÄRVI 37 10 1 - - - 1 ■- 3 19 3 - 14 -
RISTIJÄRVI 21 2 - - - - 5 - 1 13 - - 9 . -
RUUKKI 92 10 5 - 1 - 5 3 - 60 8 - 28 7
SIEVI 48 7 - - - 1 - 38 2 4 2
SIIKAJOKI 15 '2 _ _ _ 3 _ _ 10 _ _ 1
SOTKAMO 224 31 11 11 '0 2 12 17 2 99 31 - 136 1
SUOMUSSALMI '178 31 6 7 3 12 l 7 107 4 - 165 16
TAIVALKOSKI 94 -i2l3 2 •1 4 1 3 - 1 35 24 1 30 5
TEMMES 25 1 - - - 1 - - 23 - 2 2
TYRNÄVÄ 26 4 _ _ 1 3 1 4 13 _ 16 _
UTAJÄRVI 51 11 3 - 1 5 - - 30 1 - 4 3
VAALA 77 15 2 - 2 1 11 2 1 40 3 - 22 3
VIHANTI 51 13 5 - 1 - 2 2 - 27 1 - 18 2
VUOLIJOKI 22 4 1 ** - * 2 - - 14 i “ 5 -
YLI-II 12 2 _ _ _ 3 _ 6 « _ 6 2
YLIKIIMINKI 90 10 5 •- - - - 1 58 16 - 3 1
L&EÄB.LÄANl.- .L&eaL&na&_L&et 5060 1238 147 5 *80 17 225 83 129 2937 199 32 1797 5Ó6
KAUPUNGIT - STSOER 3264 879 80 4 47 7 131 40 107 1861 108 29 1384 53
MUUT KUNNAT - ÖVRXGA KOMMUNER 1796 359 6 7 1 33 10 94 43 22 1076 91 3 413 453
ROVANIEMI 1442 320 31 1 10 2 53 7 63 926 29 5 617 - -
KEMI 1027 371 26 3 13 2 34 11 27 492 46 20 413 1
KEMIJÄRVI 309 66 6 - 11 - 23 13 10 163 17 1 193 52
TORNIO-TORNEÄ 466 122 17 - 13 3 21 9 7 280 14 3 161
ENONTEKIÖ 31 7 3 - 1 - 3 3 1 9 4 - 5 54
INARI-ENARE 111 27 5 _ 1 _ 5 - 8 51 14 - 42 53
KEMINMAA 119 31 6 - -*• ' - ! 3 •- 77 1 - 21 4
KITTILÄ 93 22 2 - 6 2 Il 4 2 39 5 - 40 37
KOLARI 55 11 1 - 1 3 - 1 36 2 - 8 14
MUONIO 68 19 6 - 6 1 5 6 2 16 5 - 19 8
P EL KOS ENNIEMI 29 e •_ _ _ _ 1 1 - 15 4 - 3 9
PELLO '94 18 2 - 3 - 2 2 1 65 1 - 11 22
POSIO 49 5 2 - - - 1 - - 38 3 - 13 11
RANUA '59 7 - - 5 - 8 2 - 29 e 1 15 6
ROVANIEMEN MLK-ROVANIEMI LK 380 46 12 - - - 17 5 3 292 5 2 60 23
SALLA 65 15 2 _ 1 _ 6 _ 1 38 2 - 32 27
SAVUKOSKI 25 9 1 - - - 2 1 - 7 5 - 5 14
SIMO 66 10 6 - - - 5 - - 43 2 - 9 10
SODANKYLÄ 208 59 3 1 6 6 12 7 3 98 13 - 95 115
TERVOLA 177 15 5 - - - 3 2 - 139 13 - 11 5
UTSJOKI 17 9 l - - - 2 1 - 3 1 - - - 28
YLITORNIO-ÖVERTORNEÄ 15Ó 41 8 - 3 1 7 6 - 81 3 - 24 13
-  1 9  -
4. Tullin tietoon tulleet tullirikokset 1983* I neljännes
Tullbrott som kömmit tili tullens kännedom 1983* I kvartalet
Tullirikos 
Tul 1brott
Yhteen- Heisin- Turku 
sä ki Abo
Summa Helsing­
fors
Tampe re 
Ta m m e r ­
fors
Muut
kau­
pungit
övriga
städer
Muut
kunnat
övriga
kommuner
YHTEENSÄ - SUMMA 773 191 88 9 428 57
Tullisinetin murto - 
Brytande av tullsigill - 
16:17* TL 51 4 - 4 -
Veropetos -
Skattebedrägeri - 38:11 117 7 24 1 80 5
Salakuljetus - 
Smuggling - 38:12 30 3 14 6 7
Salakuljetettuun tavaraan 
ryhtyminen - Olovlig 
befattning med 
smuggelgods 38:13*14 1 1 .
Alkoholipitoisen aineen 
salakuljetus - Smuggling 
av alkoholha 11igt ämne 466 115 42 2 277 30
Huumausaineen salakuljetus 
- Smuggling av narkotika 12 6 - 6 -
Muut tullirikokset - 
övriga tullbrott 143 60 8 5 55 15
Pysäköintivirheet 1983* I neljännes 
Parkeringsfel 1983, I kvartalet (248/70) x)
Toimenpide 
Atgä rd
Paikkakunnat * joilla on 
kunnallinen valvonta 
Orter med kommunal 
öve rvakni ng
P a i k k a k u n n a t , joilla 
ei ole kunnallista 
valvontaa
Orter utan kommunal 
övervakni ng
Yh t e e n ­
sä
Summa
Hel­
sinki
H e l ­
si n g ­
fors
Tur- Tam- 
ku pere 
Abo Ta m ­
me r ­
fors
Yhteen- Kau- 
sä pun- 
Summa git
Städer
Muut
kunnat
ö v r i g a
kom­
muner
Annetut maksukehotukset - 
Utfärdade betalnings- 
anmani nga r 66518 29514 3921 6455 3936 3545 391
Niistä poliisin antamia - 
Därav utfärdade av pölisen 9692 4001 1179 1216 3936 3545 391
Annetut maksumääräykset - 
Utfärdade betalnigs- 
förelägganden 22460 9384 1342 2613 1213 1151 62
Ulosottoon menneet m a k s u ­
määräykset - Betalnings- 
förelägganden som gätt 
tili utmätning 7138 3656 650 719
Siirto- ja säilytyskustan- 
nuksiin kohdistuvat ma k s u ­
määräykset - Betalnings- 
förelägganden som hänför 
sig tili flyttnings- och 
förvaringskostnader 78 74 1
1) Kunnallinen p y s ä k ö i n n i n v a 1vonta oli vuoden 1983 alussa seuraavilla 
paikkakunnilla: Helsinki* Espoo* Hyvinkää* Hämeenlinna* Imatra* Joensuu* 
Jyväskylä* Kajaani* Kokkola* Kouvola* Kuopio* Lahti* Lappeenranta * Mikkeli* 
Oulu* Pori* Porvoo* Rauma* Rovaniemi* Seinäjoki* Tampere* Turku ja Vaasa.
Kommunal parkeringsövervakning fanns i början av ä r  1983 
Helsingfors* Esbo* Hyvinge* Tavastehus* Imatra* Joensuu* 
Karleby* Kouvola* Kuopia* Lahti* V i 1 lma n s t r a n d * S:t 
Björneborg* BorgS* Rauma* Rovaniemi* Seinäjoki* Tammerfors
p3 följande orter* 
Jyväskylä* Kajaani* 
Michel* Uleäborg, 
Abo ooh Vasa.
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Liite JAKO RIKOSRYHMIIN
Bilaga INDELNING I BROTTSGRUPPER
1 KAIKKI RIKOKSET 1 ALLABROTT
A -G  RIKOSLAKIA VASTAAN TEHDYT RIKOKSET
A OMAISUUSRIKOKSET
Varkaus 
Törkeä varkaus 
Näpistys
Varkausrikokset yhteensä
Asunnosta luvatta tunkeutuen 
Liikkestä luvatta tunkeutuen 
Moottoriajoneuvosta luvatta tunkeutuen 
Muu kohde luvatta tunkeutuen 
Myymälävarkaus, -näpistys
Moottoriajoneuvon luvaton käyttöönotto tai anastaminen
Varastetun tavaran kätkeminen
Ryhtyminen rikoksen kautta saatuun tavaraan
Ryöstö
Törkeä ryöstö
Kiristäminen
Vahingonteko
Kavallus, lievä kavallus
Törkeä kavallus
Petos
Lievä petos 
Petokset yhteensä 
Shekkipetokset 
Veropetos 
Törkeä veropetos 
Asiakirjan väärentäminen 
Shekin väärentäminen 
Muu yksityisen asiakirjan väärentäminen 
Väärän merkinnän aiheuttaminen yleiseen rekisteriin 
Muu julkisen asiakirjan väärentäminen 
Konkurssirikos 
Salakuljetus 
Muut omaisuusrikokset
A -G  BROTT MOT STRAFFLAGEN
A EGENDOMSBROTT
Stöld 
Grov stöld 
Snatteri
Tillgreppsbrott sammanlagt
Genom olovligt inträng i bostad 
Genom olovligt inträng i affärslokal 
Genom olovligt inträng i motorfordon 
Annan stöld genom olovligt inträng 
Butikstöld, -snatteri
Olovligt bruk eller tillgrepp av motorfordon 
Häleri
Befattning med gods som ätkommits genom brott 
Rän
Grovt rän
Utpressning
Skadegörelse
Förskingring, lindrig förskingring 
Grov förskingring 
.Bedrägeri 
Lindrigt bedrägeri 
Bedrägeribrott sammanlagt 
Checkbedrägerier 
Skattebedrägeri 
Grovt skattebedrägeri 
Förfalskning av handling 
Förfalskning av check 
Annan förfalskning av enskild handling 
Orsakande till oriktig anteckning i offentligt register 
Annan förfalskning av offentlig handling 
Konkursbrott 
Smuggling
Övriga egendomsbrott
B HENKEEN JA TERVEYTEEN KOHDISTUNEET RIKOKSET B BROTT MOT LIV OCH HÄLSA
Tappo
Murha
Tapon tai murhan yritys 
Lapsen tappo 
Pahoinpitely 
Törkeä pahoinpitely 
Lievä pahoinpitely 
Tappelu
Kuolemantuottamus
Pahoinpitelyn yhteydessä 
Liikennejuopumuksen yhteydessä 
Liikennerikoksen yhteydessä 
Työturvallisuuslakirikoksen yhteydessä 
Muussa yhteydessä
Ruumiinvamman tai sairauden tuottamus 
Pahoinpitelyn yhteydessä 
Liikennejuopumuksen yhteydessä 
Liikennerikoksen yhteydessä 
Työturvallisuuslakirikoksen yhteydessä 
Muussa yhteydessä
Muut henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset
Dräp
Mord
Försök tili dräp eller mord 
Bamadräp *<
Misshandel 
Grov misshandel 
Lindrig misshandel 
Slagsmäl 
Dödsvällande
I samband med misshandel 
I samband med trafikfylleri 
I samband med trafikbrott 
I samband med brott mot lagen om skydd i arbete 
I annat samband
VäUande av kroppsskada eller sjukdom 
I samband med misshandel 
I samband med trafikfylleri 
I samband med trafikbrott
I samband med brott mot lagen om skydd i arbete 
I annat samband 
Övriga brott mot liv och hälsa
- 2 1 -
C SIVEELLISYYSRIKOKSET C SEDLIGHETSBROTT
Alaikäiseen kohdistunut haureus
Väkisinmakaaminen
Muut siveellisyysrikokset
Otukt med minderärig 
Väldtäkt
Övriga sedlighetsbrott
D RIKOKSET JULKISTA VIRANOMAISTA JA YLEISTÄ 
JÄRJESTYSTÄ VASTAAN
D BROTT MOT OFFENTLIG MYNDIGHET OCH ALLMÄN 
ORDNING
Virkamiehen väkivaltainen vastustaminen 
Kohdistunut poliisin henkilökuntaan 
Haitanteko virkamiehelle
Kohdistunut poliisin henkilökuntaan 
Perätön lausuma oikeudessa 
Perätön lausuma esitutkinnassa 
Viranomaisen erehdyttäminen
Muut rikokset julkista viranomaista ja  yleistä järjestystä vastaan
Väldsamt motständ mot tjänsteman 
Riktat mot polispersonal 
Hindrande av tjänsteman 
Riktat mot polispersonal 
Osann utsaga inför domstol 
Osann utsaga vid förundersökning 
Vilseledande av myndighet
Övriga brott mot offentlig myndighet och allmän ordning
E RIKOKSET RIKOSLAIN 42 ,43  JA 44 LUKUA VASTAAN E BROTT MOT STRAFFLAGENS 42, 43 OCH 44 KAPITEL
F LIIKENNEJUOPUMUS F TRAFIKFYLLERI
Rattijuopumus ja huumaantuneena ajaminen 
Törkeä rattijuopumus 
Muu liikennejuopumus 
Kulkuneuvon luovuttaminen juopuneelle
Rattfylleri eller körning under päverkan av rusmedel 
Grovt rattfylleri 
Annat trafikfylleri
Överlämnande av fortskaffningsmedel tili berusad person
G MUUT RIKOSLAKIA VASTAAN TEHDYT RIKOKSET G ÖVRIGA BROTT MOT STRAFFLAGEN
Rauhanrikkominen 
Murhapoltto 
Murhapolton yritys
Muut rikoslakia vastaan tehdyt rikokset
Fridsbrott
Mordbrand
Försök tili mordbrand 
Övriga brott mot strafflagen
H -J  MUUT RIKOKSET H -J  ÖVRIGA BROTT
H PÄIHDERIKOKSET H RUSMEDELSBROTT
Alkoholipitoisen aineen luvaton valmistus 
tapahtumakertoja
Alkoholipitoisen aineen luvaton myynti 
tapahtumakertoja
Alkoholipitoisen aineen luvaton maahantuonti 
tapahtumakertoja
Alkoholipitoisen aineen luvaton hallussapito ja  kuljetus 
tapahtumakertoja
Alkoholipitoisen aineen nauttiminen yleisellä paikalla 
tapahtumakertoja 
Muut alkoholilakirikokset 
tapahtumakertoja 
Huumausainerikos 
tapahtumakertoja 
Törkeä huumausainerikos 
tapahtumakertoja 
Huumausaineen salakuljetus 
tapahtumakertoja
Törkeä huumausaineen salakuljetus 
tapahtumakertoja 
Huumau sainerikko mu s 
tapahtumakertoja
Olovlig tillverkning av alkoholhaltigt ämne 
antal händelser
Olovlig försäljning av alkoholhaltigt ämne 
antal händelser
Olovlig införsel av alkoholhaltigt ämne 
antal händelser
Olovligt innehav och olovlig transport av alkoholhaltigt ämne 
antal händelser
Intagande av alkoholhaltigt ämne pä allmän plats 
antal händelser 
Övriga brott mot alkohollagen 
antal händelser 
Narkotikabrott 
antal händelser 
Grovt narkotikabrott 
antal händelser 
Smuggling av narkotika 
antal händelser 
Grov narkotikasmuggling 
antal händelser 
Narkotikaförseelse 
antal händelser
2 2
LIIKENNERIKOKSET
Liikenteen vaarantaminen ja liikennepako, TLL 98, 101 
Nopeusrajoitusten rikkominen 
Törkeä liikenteen vaarantaminen, TLL 99 
Nopeusrajoitusten rikkominen 
Liikennejuopumus moottorittomalla ajoneuvolla, TLL 100 
Ajokortitta ajo, TLL 102 
Liikennerikkomus, TLL 103 
Nopeusrajoitusten rikkominen 
Epäkuntoisen ajoneuvon käyttö 
Muu kuin mottoriajoneuvorikkomus
J MUITA LAKEJA JA ASETUKSIA VASTAAN TEHDYT 
RIKOKSET
Laki julkisista huvitilaisuuksista 
Työturvallisuuslaki
Muita lakeja ja asetuksia vastaan tehdyt rikokset
2 KUNTIEN JÄRJESTYSSÄÄNTÖJÄ VASTAAN TEHDYT 
RIKKOMUKSET
3 TIETOJA ERÄISTÄ POLIISIN TEHTÄVISTÄ
Itsemurhat
Hukkuneet henkilöt
Muut kuolemansyytutkimukset
Kadonneet henkilöt
Hirvieläinkolarit (ml. porokolarit)
Palonsyytutkimukset
TRAFIKBROTT
Äventyrande av trafiksäkerheten och smitning, VTL 98,101 
F artb egränsningsö verskrid ning 
Grovt äventyrande av trafiksäkerheten, VTL 99 
F artbegränsningsöverskridning 
Trafikfylleri vid framförande av motorlöst fordon, VTL 100 
Körning utan körkort, VTL 102 
Trafikförseelse, VTL 103
F artbegränsningsöverskridning 
Användning av icke-trafikdugligt fordon 
Annan än motorfordonförseelse
J BROTT MOT ÖVRIGA LAGAR OCH FÖRORDINGAR
Lagen om offentliga nöjestillställningar
Lagen om skydd i arbete
Brott mot övriga lagar och förordningar
2 FÖRSEELSER MOT KOMMUNERNAS ORDININGS- 
STADGAR
3 UPPGIFTER BETRÄFFANDE VISSA POLISÄLIGGANDEN
Självmord
Drunkningar
Övriga dödsorsaksundersökningar 
Försvunna personer
Hjortdjurskollisioner (inkl. renskollisioner) 
Brandorsaksundersökningar
4 PÄIHTYMYKSEN TAKIA SÄILÖÖNOTETUT 4 BERUSADE SOM TAGITS I FÖRVAR
